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Among the programs either instituted, funded , or partially 
funded by Student Government are Project South, Informa-
tion Magazine, off-campus painting project , concerts, speakers 
and more . Still we hear the cry that Student Government 
doesn't do anything. 
So we started a Lobbying Resource Center, a Voter Regis-
tration Drive and a Women's Information Agency. But did 
this stop the complaints? Not by much! 
Therefore, Student Government made itself more flexible. 
A Funding Agency which can allocate money to various 
groups in rather short notice has been incorporated as part of 
the Finance Committee of Student Congress. Groups that 
have received funds from this Agency include the Midwest 
Model United Nations, the Afro-American Society and the 
Appalachia Club. 
Recent projects include Bus Trips to the Dayton Mall, a 
Student Lawyer on Campus, the Bail fund and trophies to the 
most valuable senior on each of the athletic teams. Some peo-
ple are never satisfied it seems and when only 7% of the student 
body voted on the USDA referendum the cry went up to abol-
ish Student Government. Perhaps a few years from now this 
year will be seen as the year in which Student Government 
came to the crossroads . 
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"dimensions of a human future" is a program being shaped through the efforts 
of students and faculty working through the center for interdisciplinary studies 
... they are learning that the future provides a context for learning to under-
stand the complex realities of social and institutional systems . for imagining 
more human alternatives .. for seeking the persona,l and shared va ues from 
which these alternatives can be chosen ... for developing skills to create mean-
ingful change and honest community. 
what an abyss of uncertainty, whenever the mind feels that some part of it has 
strayed beyond its own borders; when it, the seeker, is at the same time the dark 
region through which it must go seeking, where all its equipment will avail it 
nothing .. . seek? more than that: create. it is face to face with some-
thing which does not so far exist, to which it alone can give reality and subst-
ance, which it alone can bring into the light of day ... (proust) 
96 commentary /futurists 
the call is to live the future ... everyone of us, and every group with which we live and work must become 
the model of the era which we desire to create ... in which we can celebrate our potential - and discover the 
way into a more human world ... our freedom and our power are determined by our willingness to accept 
responsibility for the future ... (a call to celebration) 
human nature is not to be found in the individual substance of man 
emerges out of the past towards the future . (dewart) 
but in the process by which he 
commentary jfuturists 97 
98 commentary /education 
in education: a challenge to unite 
In these days of "contract performance," "behavioral objectives" and "accountability," education swings 
into the limelight of the social stage. Educators are renewed in their efforts of self analysis, self evaluation, 
and reorganization . The goal is provision of appropriate educational experiences for all children under their 
inalienable "right to read." 
"Equal educational opportunity," another phrase of the times, becomes elusive when coupled with the reali-
zation that individuals are not equal in their abilities, nor do they profit equally from the same educational 
environment. It is one thing to resolve the goal of universal public education, and quite another to provide it. 
This is the challenge for which education has bargained . 
The essential core of this challenge is the coordination of the many disciplines of the worlds of society, the 
legis lative body, and the academe . Silberman refers to a rift between academicians and educationists which 
has never quite healed since its development at the turn of the century. The credibility gap of the ivory tower 
in education must be bridged with collective unified efforts toward solving the problems and issues of rural, 
surburban, and urban education, both private and public . 
Universities can provide the review and research necessary for the development and implementation of new 
teacher tr a ining practices, teacher models and organizational patterns . The goals of education include more 
than an accumulation of knowledge. The student should be taught how to learn, to think, to act and react 
within hi s sociological , physiological , and psychological environment. 
Quality education begins with teachers in classrooms. Higher education must identify teaching behaviors 
which foster quality of character, dedication, and professional skills and attitudes. The time has come to ac-
centuate the positive in education. Looking where we're going with a view of the job half finished , not half 
begun, strengthens the impetus toward the goal. In a period of behavior modification, education is in need of 
positive rein forcement, not negative . 
The American society has long held faith in the educational process as an integral part of the American cul-
ture. However education should only become accountable to the degree of the responsibility it shares in the 
decision making . The larger society is the creator of the school. Values, curriculum, and fin ancing are im-
posed by this larger society. This larger society shares the responsibility for education . The taxpayers, the 
parents, and the ultimate power, the legislators, also share the accountability. 
Nationally, education is striving for organizational unity. The goals include the promotion of child and 
teacher welfare, research for more effective teaching models , and techniques with continued efforts in the 
area of legislation and organization . 
Cooperative efforts with inter-action of members of this society, both public and private, academe and legis-
lative, with individuals and groups , are imperative if every child , regardless of race, creed, or national origin 
is to actualize his inherent right to a quality education. 
- Karen U ncopher 
commentary / education 99 
what u.d. is doing for a peaceful world 
What does a four year college education do towards furthering the cause of world peace? I n most cases, sadly 
enough, either very little or nothing at all. Oh, of course, four years of college broadens ones perceptions, 
enhances open-mindedness, and fosters, for a time at least, the necessary idealism to believe that a condition 
of world peace is even a remote possibility. This, however, has been an continues to be insufficient. As a re-
sult, a number of students and faculty have begun an effort to meet the problems of peace more directly 
through the development of a Peace Studies Institute. 
The Institute is an attempt to formalize and focus the concern of the University community towards the 
problems en route to a condition of a true and lasting and global peace. Primary to the workings of the Insti-
tute to date has been the development of a curriculum in peace studies . Hopefully, in the near future an inter-
disciplinary program can be developed in order to formally acknowledge the academic efforts of those facul-
ty and students who are choosing to mobilize their talents and competencies to wrestle with the complex and 
intricate questions entailed in a global peace. 
The nature of the study of peace that has taken place so far extends far beyond the mere antithesis of war. In 
fact, the Peace Studies Institute is in concert with the United Nations in saying that "development is the new 
name for peace." Development implies an array of growth patterns - social, economic, and political - es-
pecially as they are perceived from within the context of the two-thirds of the world referred to as the Third 
World or the developing nations, namely Asia, Africa, and South America. It is of utmost importance that 
these nations be allowed to develop at their own rate and in their own cultural fashion before any hope for 
world peace can be realized. 
Besides this development emphasis, however, the Peace Studies Institute and its members have from its in-
ception opted to preserve a role of "critic of society," working avidly and actively for social change. This is 
done in cognizance of the racism, violence, oppression, exploitation, and mistrust so prevalent in our own 
society which also must be dealt with before world peace can be achieved. It is for this reason that a signifi-
cant part of the time and energies of the Institute's members is spent off the campus and in the community as 
witnessed by the Institute's program in conjunction with various area high schools to implement peace edu-
cation programs at the secondary school level. 
It would be difficult to defend the statement that due to the Institute the cause of world peace has been fur-
thered significantly. However, with only two year's experience in an area previously untapped by scholar-
ship, the people who constitute the Peace Studies Institute are optimistic. Certainly the task of working to-
wards peace is a never ending one and perfect tranquility is not a viable goal. Nonetheless the realization that 
true peace is as much an individual attitude of mind and heart which fosters the creation of community 
makes its pursuit especially meaningful in the environment of growth and renection that surrounds one's col-
lege education. 
- Chris Wagner 
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One world + nearly four billion people = the world we live .. . 
· .. over populated 
· . . under fed 
· .. over worked 
· .. under developed 
· .. over polluted 
Does anybody REALLY care? Do you care? Do you care enough? 
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silent explosion: the population problem 
The human food supply is a function of the land surface of the earth, the amount of energy from the sun it receives and 
the efficiency with which the planet cover converts that energy into food for man . 
There is no doubt that human ingenuity can vastly increase the food which the earth does now yield to man; there is also 
no doubt that there are limits beyond which the food supply cannot be increased. Since human happiness is not mea-
sured by food alone, it is obvious that a policy of supporting the maximum number of people by producing the maxi-
mum amount of food will lead to human misery . The problems of our day - of foul air and stinking lakes, of rural pov-
erty and crowded city slums, of tropical countries struggling with their numbers of teeming peasants - are all first mea-
sures of worse miseries to come unless population is checked. 
To appreaciate the recent rapidity with which the world's population has grown, look at some figures. It took from the 
beginning of man until 1850 to reach a population of one billion people, only 80 years more (1930) to reach two billion, 
then only 30 years to reach the three billion mark, and in less that 15 years after 1960 we expect our population to reach 
four billion. In the 25 years after that, the population is expected to increase by another three and a half billion. 
It is therefore not a question of whether this earth has the resources for feeding a much greater population than is now 
present - of course, it has. The point is that the human population is now growing too fast for food production even to 
catch up. No matter how far science and technology raise the carrying capacity of the earth for people, involuntary self-
limiting forces will continue to determine man 's upper population density . Surplus population do not just questly fade 
away - quite the contrary. Before surplus individuals die, the consume resources and contribute in general to other 
population related stresses on the environment, all of which make it less suitable, thus lowering its carrying capacity. 
It is a well known fact that population growth absorbs capital and resources that could be used to increase the average 
standard of living, and population growth adds to the cost of nonrenewable resources by increasing their scarcity . It is, 
in fact, almost certain that economic is over-developed countries is, or soon will be, hindered by population growth, just 
as it is clearly hindered in the over-developed countries now. I n the U.S., for instance, there is not any need for addition-
al people in the labor force, which in turn affected the quality of the work force . 
The time has come when we must insist on the moral responsibility of man and redefine the ethics of the environment. 
Aldo Leopold said in SAND COUNTY ALMANAC "All ethics so far evolved rest upon a singel premise: that the in-
dividual is a member of a community of interdependent parts." He redefines ecological ethics as a "limitation on the 
freedom of action in the struggle for existence." The implications of this last quote are necessary in restructuring an en-
vironmental ethic to satisfy modern man. When we speak of an ethic to satisfy modern man we speak of a survival ethic 
which gives man the desire for quality of life which he has been striving for. When we talk of striving for a new "quality 
of life," a firm stance on the policies of government concerning population control will be necessary. It will require 
changing patterns of social behavior concerning the structure of the family, marriage, and the generating of lineage. It 
will require a concern for the physical appearance of our surroundings, not on.ly in an aesthetic but in a realistic manner, 
in order for nature to survive the impact of population growth. It will require going against old religious taboos in order 
to support the quality of life. Lastly, man will have to take a measure of himself, to go beyond his physical goals and 
search the mind for the purpose of man and the values of mankind in order to strive for that quality . 
- Peter Zelek 
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crud 
Members of the Committee for Recycling at the University of Dayton, better know as CRUD, spent their Saturdays this past 
year playing "trash Collectors." The 'group collected paper, metal, and glass from the dorms and the off-campus area in order to 
recycle them. Their efforts to retard the growing solid waste pro blem benelited both the University and the off-campus residents, 
in addition to the student participants . This endeavor attempted to stress the reality of man's linite natural resources and the 
need for him to control them. 
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UNIVERSITY OF DAYTON 
DAYTON, OHIO 45409 
T .... E PRESIDENT 
Dear Graduates of 1972, 
You have just spent perhaps the most inquiring years of your life. 
Unlike your counterparts of a decade or more ago, you were much less 
inclined to accept the values and wisdom of the past. You tended to be 
inquisitive about those philosophies of life not so common in our Judeo-
Christian world. Surely there is nothing wrong with being inquisitive 
that is how truth, deep truth, is discovered. 
When you tended to push aside the concepts and convictions of those 
who preceded you, you did not necessarily repudiate them, nor were their 
truths less true because you chose to lay them aside for the time being. 
If your search for truth and meaning of life was since re and deep, 
you must have once again found the eternal truths about the nature and 
destiny of man. I trust your discussions with your professors, your 
counselors and your peers were profitable in helping you to rediscover 
that you are the son or daughter of God the Father, redeemed by his Son 
and sanctified by his Holy Spirit - - a conclusion arrived at by millions of 
other scholars. 
Life can be beautiful when it has direction and purpose, when it 
sees God in our neighbor, when love is a motive force for seeking, not 
our own aggrandizement, but the well-being and growth of our fellow 
creature. 
U. D. is proud of you if it helped to make your life meaningful. 
May the blessing of Alnlighty God be always with you • 
RAR:mak 
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President 
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STUART GROUND 
NORTH: ROW I: Jack 
Scott. Jack Vaghi . Jack 
Bonaiut, Jack Giulitto. 
ROW 2: Jack Coron. Jack 
Knopr, Jack Charleton, 
Jack Sullivan, Jack Foley, 
Jack Troendle. 
STUART I NORTH: 
ROW I: T. J. Cope, Pat 
Rushin, Jim Wollenberg, 
John Pino, ROW 2: Ken 
Pouleit. Tom Sperger. 
Craig Russo, Bob Novak. 
Mike Matousek. ROW 3: 
Mike Scacco, Mike Gal-
lagher, Lynne Beck. Denny 
Nolan, John Rose, Bruce 
Braskich. ROW 4: Hank 
Najpaver, Paul Higgins. 
Dave Danrord. Pete Weron-
ik . Bill Veihdefrer. Nick 
Danger. Dan Shearer. 
ROW 5: Steve Winwood. 
162 faces/stuart 
STUART 2 NORTH: 
ROW I: Robert Wing , 
Chuck Scheible, Dave Ter-
saga, Bill Roggenkamp , 
Casey McCarthy . ROW 2: 
Ed Szmug, Mike Spada-
fora , Bill Bitterman, Tom 
Drought, Dave Tocholski, 
John Maniscalo, Bob Per-
rone, Don Boccardi, ROW 
3: Dwarf Miller , Murry , 
Chesterfield, Bill Shovlin , 
Jim Mitter, Dave Quinliva , 
Bob Zaita, Greg Jasen, 
Louie Chelekis, Tom Stick-
ley. ROW 4: James Yager, 
Paul Bases , Steve Kneller . 
STUART 3 NORTH: 
ROW 1: Tony Buschur, 
Dave Callahan, Pete Jer-
man. , K. C. Ladish, Butch 
Novak , Wade Allan. ROW 
2: Joe Balochko, Mike Pel-
licare, Terry Geffert, Tim 
Bednar . ROW 3: Jim O' -
Dwyer, Jay Kubiak, Fre-
mont Szymanowski , Bob 
Compo. 
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STU ART 4 NORTH: ROW I: Greg Banks, Frank Falzett. George Kerber, Don Leclere, John Rinkus . Ron Ferreira, Pete Bellina. ROW 2: Rick Suszko. Steve 
Fogelman. Paul Ertel. ROW J: Ted Mack, John Burke. Kevin Vogel. Jim Catalino, Wilfred .I. G. Ellis I, Pat Chesterfield, Roger Geronimo, Dwarf Miller. Val 
Altomave (R.A.). ROW 4: Frank Eich, Paul Fickinger. Bill Frank, John Mcunia , O. C. Casey, Kcvin McManus. Neil Lazzara. 
STUART 5 NORTH: ROW I: John Hacker. Mike Klingman, John Rice, Laurie Chenng, ROW 2: Frank Pacetto. Paul Rainone. Ray Sionieski, Paul Henrici, 
Steve Cangeni. Walter Wygera, Richard Munn (R.A.). ROW J: Jon Carpenter, Bill Wylonis, Mike Pfotenhauer. Pete Bellina. John McQuade. Otis Lapara, 
Carl Stepens, Mark Mason. 
164 faces/stuart 
STUART 6 NORTH: ROW I: 
Rick Kender. Kevin Dowd. Pal 
Charbonneau. Jim Rourke. 
Paul Shine. ROW 2: Mike Cal-
lahan. Paul Miller. Jim Ward. 
AI Papp. Tom Chirillo. Mike 
Malone. Mike Carroll. 
STUART 2 EAST: ROW I: .10 
Wyland . Bob Derendis . Paul 
Launish , Dennis Kamowski . 
(R. A.) ROW 2: Rich Trem-
blay . Larry Bauer. Mike Char-
aIle. Keith Harrod. Arnie 
Campo. Nick Kochan . Tim 
Woolley. ROW 3: Kevin Sheri-
dan. Chris Kreger. Dave Kar-
ba , Lee Hunkins. 
faces/stuart 165 
STUART 3 EAST: ROW I: 
Wayne Wegman. Gary Som-
mers. George Scanlon , Neil 
Young. ROW 2: Joe Belle, 
(R.A.) Jim Rutledge, Rick 
Parker. Bob Mack , Mark Rosi. 
Charley Spallino . ROW 3: 
Gene McCaffrey, Jeff Beck, 
Mark Znidar , James Taylor, 
Joe Scaminace, Rick Pascarel-
la. ROW 4: Bruce Barna, Ron 
Rectenwald, Kevin Murphy. 
ROW 5: David Rechtin, David 
Hackell, Jay Restel. Bob Mon-
ahan, Miles Reissell , Nicki 
Stanley, Jack Mahlmann. 
STUART 4 EAST: ROW I: 
Bob Gliha. Brushy Sylvester, 
Mooney Barclay. ROW 2: Pat 
O'Herron, Charles Humphrey, 
Mike Marion. John Kozak, 
Bob Smith. Jim Swanson. 
ROW 3: Kevin Price, John 
Likely. Paul Dipaola. Bruce 
Sliney, Ken Abrey. ROW 4: 
Bill Koch, Tony Pelletier, Mall 
M oyee, Bruno Harris J r. , Pat 
Saunders, Don Schwartz. 
ROW 5: Bill Montana , Bob 
Hengenius, Jerry McFadden . 
Dave Mechler. 
166 faces/stuart 
STUART 5 EAST: ROW I: Kevin 
Walsh, Gary Magrun, Phil Decker, 
Tom Cattanca, Paul Schmidt , Gordon 
Roberts. ROW 2: Josef Clancy, Mike 
Whitlock , George Brown, Terry 
Smith, Ernie Ianacone, Claude Harris, 
Tad Naprava, Bob Lohman , Henry 
Gross. ROW 3: Paul Liick , Chris 
Flynn, Jim Gillespie, Steve Ponton, 
Roger McHale, Gary Cymny. ROW 4: 
Dave Sullivan, Torn Meehan, Tim 
Whiting. ROW 5: Pete MacGregor, 
Tom Cloetingh, Denis McCarthy, Bill 
Turner, Manny Schlepper. ROW 6: 
Art Monteverde, Paul Keller, Jim 
Taylor, Young . 
STUART 6 EAST: ROW I: Lenato Leonardi. ROW 2: Ned Garey, Kaoru Tomita, Bob Cernes, Bob Lohrmann, Mike Claus, Ed Niederberger. Bob Darling, 
Bill Lyne. ROW 3: Ed Kazar. John LaGuardia, Mark Batchko, Larry Bommarito, Sean Maloney, Torn Sleavin, Gary Sawyer. ROW 4: Dan Stairiker, Jim 
Farrell . Bill Hannan. Jeff Bertke. Bob Koenig. Den Mims. ROW 5: Jim Dury, Dennis Fearn. Brian Fitzgerald. Bob Moenter. Jim Frederick, Jim Millette. 
(R.A.) ROW 6: John Rausl:her . Terry Smith. Toto Compagnone. Jim Murphy, Chuck Gates, Joe Clancy. ROW 7: Ronald Rutiglino, Jim Gallagher, Dom Bot-
ti. Richard Miller. 
faces/stuart 167 
STU ART 7 EAST: ROW I: Brad Plohr, Vinnie Reardon, Jon Ferst, It:rry Cemes, (R.A.) Bill Kreeger, Tom Zins, Ten O'Clock Mary and Epsilon, Paul Kikta, 
Bill Novik, ROW 2: Jim FlischeL Jimbo Nave, John Meinking, Frank Dydek, Jim Cutter, Joe Budny, Dave Struble. ROW 3: Emil Krueger, Mike Stember, 
Mike Evans, Bob Ren, B. Thomas Carr IV, Tom Kinsky, Mike Geraci. ROW 4: Jim Parlett, Dean Karlattis, Jim Fink, John Semumiski, Steve Nicholson, Jeff 
Roberts, Joe Dulka. 
STUART 2 SOUTH: ROW I: 
Jim Weaver, John Hagenmey-
er, Don Pugler, Randy Schroe-
der, Ramond Reese. ROW 2: 
Greg Curtain, Nowakk, Fred 
Pollutro, Rich Peirce, Con De 
Rilippo. ROW 3: Tom Mann, 
Joe Thibault , Gerry Slagel, Sis 
Moffo, Colon Alfaro, Kelvin 
Fudge, Tom McDonough, Rick 
Maxwell , Brian Develin. ROW 
4: Mih Enright, Pat Porubcan-
sky, John Cayce, Mark Sergy, 
Vincent Kirby, John Larison. 
168 faces/stuart 
STUART 4 SOUTH: ROW I: Kelley DePreta. Hank Karbach. Spanky O.c.. Hoi Yu. "Smoke" Reefer. ROW 2: Chuck Daly. Gary Smith . .lara Man. Larry 
Dax. Jay Toke. Andy Cosgrove. ROW 3: Zeke. Mark Schmiedebusch. Mike Hirth. 
faces/stuart 169 
ST UA RT :i SOUTH: ROw I: Rick Fiegelisl. George Nason. Vince DeRosa. "Drl!w" Magaau. Randy Cox . Brian Kelly. ROW 2: Gill Viskovich . .lim Ingras-
ci. kiT Mueller. Roger ~Iackall. Al Filips. :Ylany (jw:chowial;. ROW 3: Glenn Rt:igel. Mike PaodlOrcio. Rich Miskewicz. John Holland. Robert Jones. Fred. 
STUART 6 SOUTH : ROW I: Andy Hcox. Gallagher. Scheik. An Massa, (R. A.) Tony Fisher, Harry Powell . Douglas Lee. ROW 2: George Shapiro, Mark 
Scarola , Sue Lu, Trip DeGroff, Danny Brunl, Johnson Chen, Bob Hetzel, ROW 3: Jack McGeady, Rudy Wehner, Steve Mailey, Kevin J. Carroll, John Dur-
ban. ROW 4: Frank Stanton , John Murray. Bob Wooster. ROW 5: Dave O'Brien. Greg Cooper. Jim Sabuda. ROW 6: Jim Peters, Pal rick Leahey, Jay 
Schmelzer. 
170 faces/stuart 
MARYCREST I NORTH ROW ,I: Laverne Ranalli, Joann Sagstetter, Sue Janky, Susie O'Donnell, Jan Goldschmidt, Roxane Chock, Cindy Dolfston, Cathi 
Packo, John, Carol Reo, Chris Corrado, Sue Stone, Mary Clare Barker. ROW 2: Mary Ellen Byrne, Maura Gilroy , Eileen VanderLeeuw, Mary Anne Kane, 
Jean Hogan, Terry Wombacker, Chris Simko, Carolyn Olszewski, Denise Gallagher, Marie Arcuri , Donna Wiese, Cindy Kessler, Barb Heinle. ROW 3: Patty 
Gatto, Carol Condon R.A., Mary Lou Pagliarini, Mary Ann DelBene. 
MAR YCREST 2 NORTH 
ROW I: Sandy MacEwen 
R.A., Sharon McDonough, Sue 
Tozzoli, Sue Condy, Ann Ber-
chtold. Nancy Sauter , Peggy 
Fende. ROW 2: Lyn Gutbrod. 
Jo-Ann Zedonek, Christy Hins-
man , Mary Ann Doychak, Sue 
Golubieski. Ellen Nolan, Susan 
Rupert. Sonder Aikins. Debbie 
Rolccki. Helen Pickar. ROW J: 
Chris Burgh. Kathy Fowler, 
Diane Hoffrogge. Sue Clin. 
Lynne Kerbis. Judy Knesboro. 
Barb Maras. Joanne Baraga. 
Jean Holzman. Cathy Buchan-
an. Denise Tripoli. Michelle 
LaHood. RO\V 3: Carndia 
Novak. Kathy Palladino. Joan 
Reichenberger. Nancy Stelten-
feld. Debbie Toska. Pat Daly. 
Denise Curto. Lori Mathis. 
Mary Ann Brooks. ROW 4: 
Kathy Burke, Kay Chapman, 
Gail Schweitzer, Peggy Beris-
ky, Patty Geyer, Joanne Pelli-
teri. Sheila Swidersk i, 
faces/marycrest 171 
MARYCREST 3 NORTH ROW I: Belly Yager, Mary Ellen Brulato. Sue Wilde. Pat Kilkenny. Mary Jane Welu. ROW 2: Dianne Popen . Margaret Heinen. 
Tt:rry Fisher, Marja Ross, Carol Higgins R.A .. Nancy Matt. 
MAR YCR EST 4 NORTH: Names witheld to protect the innocent. 
172 facesjmarycrest 
MA YCREST 5 NORTH 
ROW I: libbie Neville. 
ROW 2: Mary Kreitzer . 
Terri Glenn. Carol O·Brien. 
Denise Delongis. Terry 
Blaser. Ann Vonderheide. 
Susan lamb. Betsy Carroll. 
Cindy Conred, Maurie 
Hiorley. ROW 3: Karen 
Colliton. Brenda Shimman. 
Chris Knox. Paula Mc-
Quillan. Jude Bremer. 
Georgina linnelli. S'and} 
Thomas . Mary Birrning-
ham. ROW 4: Susie Nitto. 
Zerby Campbell, Nancy 
larkin. Linda Hickson. 
Ann laannuzzi. Jan Eves-
lage, Joan Beckman. Kathi 
Harmon. ROW 5: De Wor-
ley, Ann Maschenic. Ann 
Dohney, Kathy Kopczynski . 
Dee Novajosky. Carolyn 
Campbell, Peggy Easter-
ling. Marty Nickol. Josie 
Scheuble R.A . 
MARY C REST 6 NORTH ROW I: lynn Sundali. linda Hughes. faye Eichelberger. Dolly Goscenski R,A .. Barbara Krakt:hl. :"Iary Ann<: Schlosser. Nanelt<: 
Newell. ROW 2: Candy Schoenig. Marilyn Schraut. Robt:rta Shatlenberger. Mary locke. Merle Romberger. Karen Koness. Jeannie Hildebrand . Jane Berg. 
ROW 3: Pat laches. Carol Hoag. Kathy Richards. Nancy Kujda. Marsha Tipul, Patrice Yan<:ey . Barb Bunch . Barb Monnig. ROW 4: Barb Brand. Joyce 
Konst. Sue Leason. Cathy Bonick. Kay Garner. Ginny Wolfe. Mary Sft:rra. Carol Caparosa. 
faces/marycrest 173 
MARYCREST 7 NORTH ROW I: Kathy Martilla. Jan Kreher. Karen Schnell. ROW 2: Mary Lou Pott, Sheila Shea . Carol Gibson R.A .. Mary Scharlock. 
Jane Stein. Laurie Wilcox. Sarah Jane O·Conneli. Chris Mathew s. Marcia Epshtein. Pl!ggy Gein. Debbie Chrzanowski. Betsy Sellinger. ROW 3: Linda John-
son. Cindy Ulan. Sharon Suponcie. Kathy Reidy. Debbie Kubovcik. Dl!ni se Halpin. Corinne McCaffrey . .leanne Hanold. Pat Knierim. Joyce Schmitmeyer. Ei-
leen Semrow. Cathy Crabbe. Paula Herbst. Mary Yockel. Peggy Dougherty. 
Mi\RYCREST 3 MIDDLE ROW I: Kathy Bohland. Carey McConnell. Sue Laughlin. Michelle Hujber . Sue Olsen. Kathy Ringwood. Jane Griflin. Mary 
Gnadt. Tracy Akers. ROW 2: Mary Power. Jeanette Trauth . Anne Gleisinger. Lisa Moore. Nancy Halaparda . Susan Fitzsi mmons. Kathy Mulroony . Monica 
Malone. Marg DeMarino. Jill Orr. ROW 3: Sue Strack. Edwina Mraw. Dianne Duerscheidt. Teresa Lamb. Nancy Majni , Debbie Kenan. Linda Walters . Sheila 
Jacovdli. ROW 4: Rita Shore, Beth O 'Neil, Mary Jo Rack. 
174 facesjmarycrest 
MAR YCR EST 4 MIDDLE ROW 1: Kathy Hayes, Barb Bischoff, Jean Goodrich, Colleen Doody R.A., Lin DeLong, Carol Martin, Mary Banasiak . Lisa Lin-
ville . ROW 2: Rosemary Soffel, Maggie Bohen, Mary Rank, Mary Kauffmann , Diane Wendlen. Nora Mulholland, Laureen Kowalski. ROW 3: Kathy Stew-
ard, Laura Wilch, Nancy Keeley, Carol Licher. ROW 4: Mary Lash, Toni Horton, Kathy Lambert, Chris Brogan, Patty Farmer, Natalie Russell, Fran Falbo, 
Carol Shealey. 
MARYCREST 5 MIDDLE ROW I: Karen Flaherty, Sue Finley, Brenda Rushin, Donna Trix, Marty Andres, Judy Morawa R.A. ROW 2: Jayne Berharczyk, 
Cathy Lysaght, Cathy Valenti, Jennie Winnick, Karen Schaeffer, Althea MacDonald , Marita Faletti, Megan Finnerty. Mary Lynn Schieman, Mary Ellen Fire-
stone. ROW 3: Wendy Ciannone, Kandy Rittenhouse, Sue Schmidt, Bridget Keating, Cathy Hanzl , Ellen Smith, bleen Casey, Joanne Blue, Joanne Fowler. 
Diane Doyle. 
faces / marycrest 175 
MARYCREST 6 MIDDLE: Kathy Tamer R.A .. Mary Johnesee. Shirley Wardynski. Michelle Najjar. linda Ferrante. Aileen Kehoe. Barb Bachor. Maureen 
Cilleen, Mary Jane Tracey. Bonnie Beikirch. Maryanne Boerger. Mary Bl!th Lahiff. Virginia McFeeters. Carol D·Haene. Jan Diluzio. Joanne Berwanger, 
Kathy Moriarty. Patty Glennon. Suellen Kelley. laura Fogelsong. lynne Chambal. 
MARYCREST 7 MIDDLE ROW I: Dawn 
O·Malley. Kathy Agresto, Debbie Baun. 
Martha Weranko. Bob. Debbie Morl!si. 
ROW 2: Vicki Michalak. Diane Harmon. Peg 
Knapke. Karen Zakrzewski. ROW 3: Nancy 
Thompson. Patty Cooper. Maureen Mc-
Kenna, Monica Goad. Rosemary Foley, Pat 
Koerner, Rosie Rasile, Pat Cline R.A. ROW 
4: D. J. Brady. Therese Covatti. Erin Kilbane. 
Karen Zinno Amy Giordano. lisa Osterman. 
Berni Perrotta. 
176 faces/marycrest 
MAR YCREST I SOUTH ROW I: Celia McLean. Nancy Golubic. Janet Allen. Kathy O·Corman. Kathy Hurley. Patty Burns. ROW 2: Kathy Hayes. Tricia 
~hamor. Barb Hogan. Mary McKenna. Lois Hoying. Pat Discenza. Beth Duffey. ROW 3: Patty Uram . Janet Kraus, Sue Higgins. Dee Siegl , Gigi Conroy, 
Joan Sahradnik, Glory Ferrara. Mary Kay Flynn. Alicia Saunders. ROW 4: Mary Pieroni, Linda Schirmer. Mary VanPelt , Connie Schuck R.A .• Vera Lon-
dins. Diane Bauman, Renai Basta. Chris Spangler. Pat Serfert. ROW 5: Mary Kay Malloy. Eileen Condon . Kathy Delp. Peggy Collins. Jerry Harkins, Barbara 
White. 
MAR YCREST 2 SOUTH ROW I: Barbara Bonscher. Marti Williams, Janice Span. ROW 2: Dottie Doyle, Maggie Krouse, Sue Stevens . Rosi Bennett R .A., 
De Stamper. Nancy Koester . .Janice Hoffman. ROW 3: Mary Strong, Sue Sutter. Bobbie Purdy. Debbie Lyons, Mary Beth Hickey, Patti Minton , Diane 
Mentzer, Marilyn Sharko. Melissa Stone. ROW 4: Mary Kay Christensen, Sue Roberge. Sheila Monaghin, Sharon Allen. Barb Lowry. Gail Hengstler. Pam 
DeRiso. Ree-Nee Wimmer. ROW 5: Michele Anguilano. Kathy Kleshinski . M ary Ann Zanosko, Sue Husson, Carrie Beauregard. Barb Sporcie, Michelle Kell-
er. Birute Masilionis. Therese Haines. Jean Reuill'e. Julie Ritter. 
faces / marycrest 177 
MARYCREST 3 SOUTH ROW I: Meg Goetz, Rosie Wiedemer, Betsy O'Grady, Denise Cafaro. Mary Jo Burick. Joan Verhoff. Carole Prikos, Carok Ar-
baczewski , Kathy Buckley, Nina Spataf~ra. ROW 2: Elizabeth Wahl. Maria Ego lf, Marty Luken. Anne Rohrkemper. Chris Mills. Mary .10 Mattei: Debbie 
Rushin R.A., Debbie Walsh. ROW 3: JoAnn Marron. Jeanne Fitzgerald. Maggie Conners. Janet Tuffy. Michelle Ford. Carol Novak , Brenda ZupancIc, Vicki 
Kain. ROW 4: Eileen McHugh, Janice Janendo, Lynn Floriano, Angie Wake, Maggie Sullivan, Mary Cahill. 
MARYCREST 4 SOUTH ROW 1: Debbie Lafner, Marguerite Johnson , Kathy Gaughan, Bekky Bledsoe. Susan Gilmore. Molly POum, Joyce D·Alessandro. 
Marie DePalma, Pat Farrell. Beckit: Robinson . ROW 2: Jo Hartnett R.A .. Patty Douglas. Linda Turner, Karen Foltz. Vickie Lenzo. Cris Loflnk, Nancy 0'. 
Brien, Megan McCarthy. Lynda Mitchell , Sharon Brent. Sara Hurnm. ROW 3: Janice Ryan. Barbara Cronin . Kathy Bongiovi. Beth Long . .Ian Wrzesizski. 
Beth Hannan, Laurie Bruschi. Lyndelle Phillips. Debbie DeBlasio . .Ianet Shearer, Nancy Hague. ROW 4: Beth Williams. Donna Fisher. Connie Coleman. 
Nieki Sherer, Kathy Fairlie. Colleen Friend. rVlartha Ann Cordasco. Diane Smith , Lydia Dan. 
178 faces/marycrest 
MARYCREST 5 SOUTH ROW J: Kathy Leddy, Debbie )oli , Pat Jonasse, Janet Gallece, Terry Rafferty, Barb Pietrzyk, Donna Vi ox, Elaine Orr R.A. ROW 
2: Renee Costantini, Jan Keany, Cecilia POlO, Jean Knapke. 
/ 
/ 
MAR YCREST 6 SOUTH: Marie 
O'Neil, Pam Snow, Mary Jo 
Dombrowski, Kathy Simon, Nan-
cy Parisen, Mary Lou Griffiths, 
Betsy Doheny, Pat Mattern, Lyria 
Frank, Shelly Dartez, June Eric-
son, Devi Kinbrough, Kathryn 
Teevan. Marilyn Miller, Jan 
Coldren. 
facesjmarycrest 179 
MARYCREST 7 SOUTH ROW I: Kathy Francis, Anne Varhol, lan Loesch, Lynne Baldwin, Betsy McShane, Diane Zaciek, Carolyn Claus, Darice Bdluci, 
Bdh Spencer. ROW 2: Kristy Maag, Louisa Adams, Prudence Harris, lane Pendirgost, Sharon Reed , Bunkie Miller , Patty Wolff, lan Grady. ROW 3: Sally 
Sharpe, Elaine Coffey, Patrice WolI, Peggy Woyket , linni Knight, loannie Fields. ROW 4: Maureen DeSmedt, loanne Arcuri, Blair Conaghan, Susan Mc-
Govigle, Kathy Zebell, Tricia Gartland, Linda Cisternino, Patti McGlynn, Chu Creamee. 
FOUNDERS I NORTH: 
ROW I: lim O'Hara. ROW 2: 
lim Schulz, lerry Lonbardo, 
Bill Theby, Ted Crum, Ted 
Zukoski, Doug Reitz, Mike 
Barker, ROW 3: Bubba SuHi-
van, Bill Miniutti, Chris 
Robers. 
180 faces / marycrest / founders 
FOUNDERS SOUTH: 
ROW I: David Long, John 
Kraner, Darrell Stewart, Fer-
nando Marquez, Sal Ruggeri, 
Dennis Brink, ROW 2: Jack 
Thurstici, Tom Barrow, Sam 
May , Joe Unser , Robert 
Dybiec. 
FOUNDERS 2 NORTH: 
ROW I: Edmund R. Goedert, 
Larry L. Weaver, Luke Ustasz-
weski, Mark Balawejeder. 
ROW 2: Mike Calvaruso, Ste-
ven D. Mueller, Mark Bednar, 
Jerry States (R.A.). ROW 3: 
Steve Lawrence. 
faces/founders 181 
FOUNDERS 2 SOUTH: 
ROW I: John Zgela. Jack 
Rigby, Chuck Miller, Ed 
Hurley, Lloyd, Marv Czo-
vinzky. ROW 2: John 
Hudeyohl, Ken Kroschwitz. 
FOUNDERS 3 NORTH: 
ROW I: Paul Carboni, Jack 
Nunney , Tony Lewis, Joe 
Lipinski, Don Christ. Tom 
Clark. ROW 2: Jim Casel-
la, Rick Furlong, Frank 
Ruglovsky, Terry Buckley, 
Bruce Mahoney, Fred Ber-
big, ROW 3: Rolf Hart-
sock, Paul Oceanak, Tom 
Fick, Ron Golobish (R.A.), 
Ed Razabauskas, Vince 
Contineza, Mike Braidich, 
Mike Carlson. 
182 faces/founders 
FOUNDERS 3 SOUTH: 
ROW I: Tom Conroy, John 
Mark Ettensohn , Bert Mattiol-
a, Mike Johnson . ROW 2: Tom 
McLaughlin , John Morriss, 
Jack Broering, George Chan, 
Bob Zajdel , Jerry Collins. 
ROW 3: Bob Kretz, Gary Rus-
so, Bob Willia ms. Tim Heher, 
Dan Kobie (R . A.l , Ken Her-
ling, Cra ig Myers. 
FOUNDERS 4 NORTH: 
ROW I: Bob Klotz. ROW 2: 
R. N. Roy , Tim Rose, Mike 
Carbon , Miles Douherty, Bob 
Froehlich , Mike Dzalamanow. 
ROW 3: WaIt Wingard, Dennis 
Palomba , Russ Willis, Galen 
Gasson , Rory Gallagher, 
Wayne Perry, Tom Smith, Bob 
Dean. ROW 3: Steve Nobbe, 
Mike Chimney. Randy Taller-
no, Don Christ , Bruce Patrick. 
ROW 4: Tom Porubcansky, 
Lipper, Rich , Bob Sullivan, Joe 
Viscunti, Brady Fister. 
faces/founders 183 
FOUNDERS 4 SOUTH: 
ROW I: Bernie Siler. Toy 
Barnett. Bill Rayburn. 
Miles Docherty. Bob Froe-
lich. Bob Klotz. ROW 2: 
Rich Ziemnik. Ed Cruz, Bill 
Minoia (R.A.), Ken Ebert, 
Riley A. Moore, Jim 
Molloy. 
FOUNDERS 5: ROW l: Andrew Jenca , Joe 
Maguylo, Mark McCormick. ROW 2: Paul 
Nowak, Karl DeKeulaere, Ed Prinosch, 
Charles Foisy, Duane Wright. 
184 faces/founders 
U.H. 100 ROW I: Joe Dur-
czynski, Ed Volke, Tom 
Brennan. ROW 2: Julius 
Brown , AI Nelson, Earl 
Thorne . 
U.H. 200 SOUTH ROW I: 
Chuck Muller, Peter Porter, 
Jobn Cerreto, Jay Stumper, 
John Walker, Bari Vitolo. 
ROW 2: John Parisio, Mi-
chael Natale, Matt Bigger!, 
Robert Rice, Pat Snyder. 
ROW 3: Bob Sasson, Bob 
Shaffer, Red, Dave Scheer, 
Thomas Doyl e, Roman, 
Nelson. ROW 4: Joe Daw-
son, [mrel Kasza, Tom Fa l-
loretta, Hilmer Morris, 
Gerry Dolan. ROW 5: .li m 
Weschler, Tony Shumaker, 
John Ancellotti, Mike 
Aulds. ROW 6: Ric Vrana, 
Mark Toteff, Charles Bas-
ile, Mike Facciolla. 
faces/u.h. 185 
U.H. 300 NORTH ROW I: Richard Leavy. Kevin Donahue. J.c. Smith . Pooh Hardiman. Roland Schwartz. ROW 2: John Galati. Jim Navins. 
John Netzlev . Jim Schwartz. Terry LaVelle. Tim Deshon. Bill Artzberger. ROW 3: Tim Costello, Gerry Hluchan. Frank Garbe. Jeff Budzek. Bill 
Morris . Ed Bentley , Mike Binder. ROW 4: Rick Karinja. Bob Blickel , Jerry O·Neill. Bob Gill. John Tykowski. Larry Hodson. ROW 5: Bob Elllcin. 
Jaime Kerner. Tim Brophy. Andy O'Connor. Dan Dubatowka. Dave Carhart. 
U.H. 300 SOUTH ROW I: Chris Mascari. Roger Errotaberea. Joe Cooper, Mike Mutino. Ralph Mescc. ROW 2: Vic Masor. Rick Monteserin. 
Mark Mikolaj . Tony Ruble. David Allen . Kev Garvey. Anthony Phillips. ROW 3: Jim Ruschmann, Jack Cain. Ed Mardaga. Mike Murphy. Lou 
Perez. Adam Pipitone, Steve Carpenter. Don Pinndla. Larry Casati. Bill Ritchie. ROW 4: Dave Knause. John Roth. Dan Duke. ROW 5: Dave Pe-
ters. Larry Kavanagh. Bill Monk. Augie Kramer. Jim Williams. ROW 6: Frank Cosgrove. John Avi, Bob Palagano, Bob Kohorst , Doug Bayer. 
186 faces/u.h. 
U.H. 500 NORTH ROW I: 
Doug Dietrich , Ralph Clancy, 
Nick Gorecki. Tom Colaiacov-
o. Jim Jarazo. ROW 2: Tom 
Fontana. Ralph Alprone, Jose 
Targa. Artie Elias. Joe Van-
Bdleghem, Dave Jesuald , Bill 
Driscoll. ROW J: Bill Turton. 
Dave Obergefell, Mike Harri-
son . Keith Cdlono: . Paul De-
Kovessey . Dexter Liverman. 
Steve O ·R'Hlrke. Ed Gal'.lianll. 
ROW 4: Lawrence Henry . Jim 
Murray. Eric Bloom , John Pe-
trusyk, .Jr., .John Philipp, Tom 
Yanick. Brian Kelly. Steve 
Panek. 
U.H . 500 SOUTH ROW I: Bob Mangano, J. Geils, Frank Riez. Gary Chropka. Mark Peltier, Wong Yen. ROW 2: Bob Porter. John Gilbert . 
Brian McGuire. Nick Giangivlio. Chico Scott. Jeff Parker, Tom Guilbert. ROW J: Pete Petrulaitis, Dave Hatherton, Jim Leotta . Morgan Bave. 
Joe Leal. ROW 4: Bob Stewart. Thomas Thomas, Tom Hardina, John Maisl:h R.A., Dan Kuzdale. ROW 5: Dave Roman, Gary Piperata. John 
Hogan, Jim Sizeland. ROW 6: Jeff Wiseman, Bob Spencer. John Mack, Kevin Grirtin, Luke Dernovsek. 
facesju.h. 187 
U.H. 600 NORTH ROW I: 
Chuck Ulle. ROW 2: Peter 
Eiger. John Campesi. Jim 
Jarago. Bob Spiess. Herb 
Williams. John Leone. John 
Clemence. ROW 2: Dan 
Foster. Dave lanucci. Tom 
Lyons. Rick Fritz Chmie-
luwiec. Tim Moran . Mike 
Martino . Bruce Lichurowic. 
ROW J: Terry Murphy. Bill 
Polito. Muslim Carnevali. 
Garfunkel Lyons. Rich 
Savage. Art Schultise. Tom 
Ward. Steve Gumulak, Al 
Falciani . ROW 4: Bruno 
Libertu . Mike Dunahue, 
Dave Bauer. Rick Kloster-
man, Mike Odonohue, 
Matt Palton . Mike Dele-
hanty . Bud Reinhard. ROW 
5: Jim Nicholas. Jim Tully. 
Freeman Clark . Barny 
Cunnors, Ruger Heaton, 
Jack Ford. ROW 6: Bert 
Ross. Chris McGowan. 
U.H. 600 SOUTH ROW I: 
Bill Martin . John Blan-
chard. Tom Haberstroh, 
Tom Colaiacovc. Joe 
Greenwa ld . ROW 2: Jim 
George. Jim Hunter. Dick 
Stan ley. Mike Mortorana, 
Randy Smith. ROW J: 
Tom Cullins. Phil Daly. 
Greg Markle, Ron Homan. 
Bill Annelli . ROW 4: Mike 
Kramer. Chip Cipolla, John 
Barone. Robert Savage. 
Paul Grygier. Joe Florian, 
Keith Brew. Rodger Grady, 
Phil Wolfe . ROW 5: Stan 
Roedi gec. John Pirrone . 
Tony Mosack. 
188 faces/u.h. 



Margaret Zucker 
Computer Science 
Cleveland Hts., Ohio 
Laurie Zalln ick 
Biology 
Euclid. Ohio 
Kenneth Yates 
Elee. Engineering 
Evergreen Park. III. 
Mark Wojnar 
Elee. Engin. Tech . 
Celveland. Ohio 
Robert L. Williams 
Computer Science 
New Roehelk. N. Y. 
James Zizwarek 
Marketing 
Oceanport. New Jersey 
Elizabeth Zaleski 
Social Work 
Akron. Ohio 
Michael Yaeyk. Jr. 
Accounting 
Brookhaven. Pa. 
Joseph Woeste 
Accounting 
Kettering. Ohio 
Paul Williams. III 
Physical Education 
Piscataway. New Jersey 
192 faces/seniors 
Mary Zimmerman 
Psychology 
Dayton. Ohio 
John Zaidain 
Physical Education 
Dayton. Ohio 
James F. Wueste. Jr. 
Business Management 
Bethcsada. Maryland 
Steve Winkler 
Physical Education 
Massapequa. New York 
Gary Williams 
Computer Science 
Toledo. Ohio 
George Zimmerman 
Marketing 
N. Merrick. New York 
Marguerite Zaccardi 
Elementary Education 
Oak Park. Illinois 
R. Edward Wuriting 
Mcch. Engineering 
Dayton. Ohio 
Robert Wing 
Elec. Engin. Tech. 
Traverse City. Mich. 
Maura Willhelm 
Fine Arts 
Dayton. Ohio 
Benedict Zelia 
History 
Dayton. Ohio 
William Young 
Accounting 
Euclid. Ohio 
Robert Wourms 
Computer Science 
Dayton. Ohio 
Thomas Willke 
Biology 
Cincinnati. Ohio 
Jerome Willenborg 
Accounting 
Dayton. Ohio 
JoAnn Zelasko 
Computer Science 
Bedford. Ohio 
Benal Yavuz 
English 
Dayton. Ohio 
John Wood 
Business Management 
Tonawanda. New York 
Ruth Williamson 
Psychology 
Dayton. Ohio 
John Widomski 
Chemical Technology 
Dayton. Ohio 
Mary Lou Whitaker 
Psychology 
Kellering, Ohio 
Martin Weir 
Physical Education 
Falls Church, Va. 
Mark Weber 
Ind. Engin . Tech. 
Kellering, Ohio 
Jerome Walling 
Elec. Engineering 
Dayton, Ohio 
Thomas J. Vuolo 
Psychology 
Meriden, Conn . 
Peter Weronik 
Physical Education 
Meriden, Conn. 
John Weinmanb 
Business Management 
Indianapolis, Ind . 
Nancy Watkins 
Medical Technology 
Pillsburgh, Pa . 
Margaret C. Wallace 
English 
Philadelphia, Pa . 
Patricia Voskuhl 
Elementary Education 
Fort Recovery, Ohio 
Marcia Werntz 
Fine Arts 
Newport Beach , Cal. 
Mary Ann Weiglhoffer 
History 
Lincroft, New Jersey 
Patricia Warnecke 
Mathematics 
Fort Jennings, Ohio 
Carol Wall 
English 
Challanooga, Tenn. 
Robert Volpenhein 
Elec. Engineering 
Cincinnati , Ohio 
Barbara Werner 
Home Economics 
Toledo, Ohio 
Donald Wehner 
Business Management 
Miamisburg, Ohio 
Debra Ware 
Elementary Educat ion 
Dayton , Ohio 
Mary Kay Walker 
Medical Technology 
Auburn , New York 
Robert Vogt 
Marketing 
Rochester, New York 
Belly Wenning 
Computer Science 
Coldw ater, Ohio 
Arthur E. Week s, Jr. 
Marketing 
Kellering, Ohio 
Edward Ward 
Physical Education 
Fariborn, Ohio 
Robert Wachter 
Elec, Engin . Tech. 
Park ridge, Illinois 
Michael Villi 
Accounting 
Port Chester. N. Y. 
Marilyn Weisgerber 
Home Economics 
Columbus, Ohio 
Wolfgang Weber 
Mcch. Engineering 
Dayton. Ohio 
Donald Wannemacher 
Mech . Engineering 
Olloville, Ohio 
John Vynalek 
Elec. Engineering 
Maple Heights, Ohio 
Guillermo Villa Fort 
Mech . Engineering 
Lima, Peru 
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Ronald Vezza 
Indus. Engineering 
Dayton. Ohio 
Laurel Van Dongen 
English 
Rochester. New York 
Raymond Unterburger 
Civil Engineering 
Dayton. Ohio 
Joseph Tront 
Elec. Engineering 
Buffalo. New York 
William Toth 
Psychology 
Steubenville. Ohio 
Karl Verhoff 
Civil Engineering 
Leipsic. Ohio 
Robert Usleman 
Mech. Engineering 
Dayton. Ohio 
David Uckotter 
Civil Engineering 
Covington. Kentucky 
John Trigiani 
Mech . Engin. Tech. 
Roseto. Pa. 
Anibal Torres 
Political Science 
Humacao. Peurto Rico 
194 faces / sen io rs 
James Veihdeffer 
Psychology 
Erie, Pa . 
Kenneth Urban 
Biology 
Yonkers, New York 
John Twomey 
Biology 
Massapequa, New York 
Deborah Trawczynski 
Biology 
Ch icago, Illinois 
Timothy Toole 
Psychology 
Red Bank . New Jersey 
J . Christopher Varley 
Political Science 
Youngstown, Ohio 
John Upton 
Journalism 
Fond du Lac. Wisc. 
Stephen Tully 
History 
Mannasset. New York 
Gerald Trafis 
Accounting 
Cleveland , Ohio 
Steven Toeniskoetter 
Business Management 
SI. Louis. Missouri 
Nancy Vargo 
Social Work 
Pittsburgh . Pa. 
Robert Unverferth 
Ind. Engin . Tech. 
Kalida, Ohio 
Barbara Tully 
Elementary Education 
Mantoloking, N. J. 
Thomas Tracy 
Marketing 
Rochester, New York 
Edward Tobin 
Marketing 
Westmont. New Jersey 
Michael E. Vanek 
Psychology 
Allison Park, Pa. 
Catherine Unverferth 
Secondary Education 
Goloeston , Texas 
Diane Tucker 
Theology 
Sandusky, Ohio 
Karen Townsend 
Physical Educat ion 
Dayton , Ohio 
John Thurstlic 
Accounting 
Chester. Pa. 
Susan Thompson 
Music Education 
Ashland. Kentucky 
William Teplica 
Economics 
Darien. Conn. 
Frederick Szeliga 
Mech. Engin. Tech. 
K~ttering. Ohio 
Cheryl Sutera 
Computer Science 
Cleveland. Ohio 
Daniel G. Stroup 
Political Science 
Dayton. Ohio 
I 
James D. Thomson 
General Studies 
Indianapolis. Ind. 
Paul Tenan 
History 
Herndon. Va. 
Frank Szczepanski. Jr. 
Business Management 
Pennsauken, N. J . 
Margaret Susa 
Elementary Education 
Circleville, Ohio 
Carmen Stroud 
Elementary Education 
Dayton. Ohio 
Constance Thompson 
English 
Dayton. Ohio 
Paul Taylor 
Psychology 
Syracuse, N. Y. 
Josepb Syroczynski 
Accounting 
Buffalo, New York 
George Sullivan 
Premedical 
Dayton, Ohio 
Carol Soner 
Marketing 
Dayton, Ohio 
Robert Thomas 
Elec. Engin. Tech. 
Highland Park, N.J. 
Mark Tausch 
Mech. Engin. Tech. 
Dayton. Ohio 
Sharon Swiderski 
Psychology 
Monroe, Michigan 
Clare Sullivan 
Biology 
Syracuse. New York 
James Stitt 
Business Management 
Munhall, Pa . 
Christ Theodor 
Mech. Engin . Tech. 
Dayton, Ohio 
Joseph Tarpey 
Marketing 
Indianapolis.Ind . 
Danial Swantek 
Mathematics 
Hatfield, Pa . 
Brian J. Sullivan 
~econdary Education 
S: i' .:htown, New York 
Kathy Stier 
Secondary Education 
Thomson, Georgia 
Kenny Thall 
Political Science 
Westbury, New York 
James Szudy 
Mech. Engineering 
Dayton, Ohio 
Mary Swanson 
Elementary Education 
Kettering, Ohio 
Pamela Such land 
Physical Education 
SI. Mary's, Ohio 
Sharon Sewart 
Elementary Education 
Burlington. N . J . 
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Raymond Stewart 
History 
Chesire, Conn. 
Timothy Stagich 
Sociology 
Walnut Creek, Calif. 
Stephen Spagna 
Chemistry 
Springfield, Mass. 
Kenneth E. Smith 
Computer Science 
Herndon, Virginia 
Celine Skurka 
Communication Arts 
Passaic, New Jersey 
Leigh Stevens 
English 
Chevy Chase, Md. 
Christina M. Stafford 
Mathematics 
Dayton, Ohio 
Thomas Sobieralski 
Mathematics 
San Jose, California 
Deborah Smith 
Social Work 
Toledo, Ohio 
Diane Skowronski 
Chemistry 
Vermilion, Ohio 
196 faces/seniors 
John Stein Ie 
Fine Arts 
Hamiliton, Ohio 
Michael Staddon 
Indus. Engineering 
Dayton, Ohio 
Geraldine Soat 
History 
Cleveland,Ohio 
Cecilia Smith 
Home Economics 
Sycamore, Illinois 
Diane Skrocki 
Psychology 
Barberton, Ohio 
Emil P. Stefkovich 
Ind. Engin. Tech. 
Franklin, New Jersey 
Frank Sperl 
History 
Mineole, New York 
Stanley Snyder 
Accounting 
Gouverneur, N. Y. 
Cathy Smith 
Premedical 
Kettering, Ohio 
David Singer 
Law Enforcement 
Shaker Heights, O. 
John Steffan 
Secondary Education 
Holgate, Ohio 
Marie Sperger 
Elementary Education 
Smoke Rise, N. J. 
Raymond Smith 
Marketing 
Cresskill. New Jersey 
John Siouffman 
Ind. Engineering 
Dayton. Ohio 
Craig Simon 
Economics 
Vermilion. Ohio 
Susan M. Stanley 
Medical Technology 
Dayton, Ohio 
Mark Spalding 
Marketing 
Indianapolis. Ind. 
MaryJane Smith 
English 
Canton. Ohio 
Stephen L. Sliwinski 
Elec. Engin. Tech. 
West Seneca. N. Y. 
Virgil Siefker 
Chemistry 
Columbus Grove. O. 
Carliati Siddik 
Medical Technology 
Dayton, Ohio 
Mary Jane Sharaba 
Psychology 
Mayfield Hts., Ohio 
ScOll Serani 
Business Management 
Des Plaines. III. 
Connie Schuck 
Social Work 
Lorain, Ohio 
Donald Schneider 
Biology 
Avon Lake, Ohio 
Kathy Sickler 
Elementary Education 
Centerville, Ohio 
Mary Shannon 
Sociology 
Cincinnati, Ohio 
Jeffrey Sel1illo 
Marketing 
Whippany, New Jersey 
Maurice Schroeder 
Accounting 
Leipsie. Ohio 
Steven Schnaars 
Psychology 
Cyaiden City. N. J. 
Timothy Shields 
Economics, 
Fl. Wayne, Indiana 
Maryfrances Shanahan 
Psychology 
McLean, Virginia 
Glenn Selfridge 
Mech. Engineering 
Kellering, Ohio 
Jane Schroeder 
Social Work 
Ollawa, Ohio 
Jane Schmitz 
Social Work 
Bayton.Ohio 
James Sheil 
Mech . Engineering 
Canton, Ohio 
Carl Sferry 
Premedical 
S. Euclid, Ohio 
David Seger 
Computer Science 
Yorkshire, Ohio 
Richard Schoen 
Mathematics 
Fl. Recovery, Ohio 
Cynthia Schmill 
Social Work 
Fair Lawn, N . J. 
Paul W. Sheidler 
Mech. Engineering 
Miamisburg, Ohio 
Deborah Sesek 
History 
Cleveland, Ohio 
Linda SCOl! 
Elementary Education 
Ephraim, New Jersey 
James Schoen 
Business Administration 
Coldwater. Ohio 
Steve Schmitmeyer 
Mech. Engineering 
Minster, Ohio 
Patrick Sheeran 
Political Science 
Palmerton, Pa. 
Catherine Serewicz 
Fine Arts 
Northbrook, III. 
Barbara Schulhoff 
Elementary Education 
Dayton, Ohio 
Gregory Schniegenberg 
Accounting 
Garfield Hts., Ohio 
Bill Schlather 
Accounting 
Elyria, Ohio 
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Carol Scheuermann 
Medical Technology 
Wheeling, W. Va. 
Mary Sampsel 
Ho me Economics 
Marysville, Ohio 
Thomas Ruschau 
English 
Dayton , Ohio 
Wayne Rohde 
Accounting 
Babylon, New York 
Edwin Rohinson 
Elec . Engin . Tech . 
Trenton . New Jersey 
Joanne Scheuble 
English 
Pittsburgh. Pa. 
Veronica Sakala 
Marketing 
Rahway. New Jersey 
David Rowles 
Predental 
Pittsburgh. Pa. 
Patricia Rogers 
English 
White Plains. N. Y. 
Pau'l Roberge 
German 
Bloomfield. Michigan 
198 faces/seniors 
Dennis Schen 
Computer Science 
Canton. Ohio 
Roger St. Cyr 
Marketing 
Dayton. Ohio 
Martha Rothermel 
Elementary Education 
Canton, Ohio 
Edward Rogers 
Fine Arts 
Beachwood. Ohio 
Anne Roalf 
Philosphy 
Dayton , Ohio 
John Sauro 
Accounting 
Syracuse. New York 
Ken Rydzewski 
Political Science 
Lynn, Mass. 
Robert Ross 
Mech. Engineering 
Pittsburgh, Pa. 
William Rodriguez 
Psychology 
New York, New York 
James Risacher 
Psychology 
Mansfield, Ohio 
Robert Sasson 
Psychology 
Red Bank, New Jersey 
Elizabeth Ryan 
Communication Arts 
Tipton, Indiana 
Patricia Ross 
Sociology 
Rockaway Park, N. Y. 
Martin Roderer 
Business Management 
Kettering, Ohio 
Robert Richardson 
Phvsical Education 
Mass~pequa Park. N. Y. 
Linda Sanders 
Elementary Education 
Cincinnati , Ohio 
Diana Rusche 
Physical Education 
Cincinnati. Ohio 
Critchet Ross 
Mathematics 
Arlington, Virginia 
James Robinson 
I ndus. Engineering 
W. Hen, New York 
William P. Rice 
Medical Technology 
Elyria, Ohio 
Thomas W. Rhoden 
Mech. Engin. Tech. 
Dayton, Ohio 
John Regan 
Physical Education 
Arlington , Mass. 
John Raponi 
Marketing 
Dayton . Ohio 
Janet Quinn 
Psycbolgoy 
Plandome Mar., N. Y. 
Joseph T. Proterra 
Mech. Engin . Tech . 
Westville. New Jersey 
Carol Resch 
Elementary Education 
Clifton, New Jersey 
Robert Reel 
Elec. Engineering 
Pittsburgh, Pa. 
Vincent Rappa 
Physical Education 
Roslyn Hts., New York 
Daniel Quinn 
Political Science 
Dayton, Ohio 
Judith Pros ise 
Criminal Justice 
Fairfax, Virginia 
John Rensel 
General Studies 
Ormond Beach. Florida 
Sharon Reed 
Secondary Education 
Euclid, Ohio 
Ellen Rainey 
Business Education 
Cherry Hill . N. J. 
Carol Ann Putney 
Dietetics 
Palmyra, Micbigan 
Edward Primosch 
Computer Science 
Highland Hts ., Ohio 
William Renner 
Bio logy 
Bellbrook, Ohio 
Kenneth S . Reed 
Mech. Engin. Tech. 
FI. Wayne, Indiana 
Richard Rago 
Elec. Engineering 
Pitt sburgh. Pa. 
Joann Pugh 
Home Economics 
Perrysburg, Ohio 
Barbara Price 
F ine Arts 
Eden, New Jersey 
Paul Renner 
Biology 
Canton, Ohio 
James Rech 
Anthropology 
Pittsburgh. Pa . 
Frank Quintiliani 
Physical Education 
New York. New York 
Robert Pugel 
Civil Engineering 
Willowick, Ohio 
Kathleem Powitzky 
Elementary Education 
Pennsauken , N. J . 
Margaret Reich 
Physical Education 
SI. Louis. Missouri 
Loretta Rebeta 
Fine Arts 
Cleveland, Ohio 
Michael Quinn 
Accounting 
Dayton . Ohio 
William Prugh 
Computer Science 
Dayton, Pa. 
Thomas Porubcansky 
Elec. Engineering 
Canton. Ohio 
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Edward Pomponi 
Mech. Engin. tech. 
White Plains, N. Y. 
Patricia Pier 
Elementary Education 
Dayton, Ohio 
Joseph Pellerito 
Physical Education 
Stamford, Conn. 
Pamela Parker 
Elementary Education 
Troy, Ohio 
Jeffery A. Padach 
Elec. Engin. Tech . 
Radmor, Pa. 
Anthony Pohlman 
Biology 
Maria Stein, Ohio 
Ron Phillips 
Accounting 
Blakeslee, Ohio 
, 
Patricia Pelcher 
History 
Rochester, New York 
Barbara Pape 
Elementary Education 
Dayton. Ohio 
Andrea Ourfahan 
Elementary Education 
Dayton. Ohio 
200 faces/seniors 
John H. Place 
Marketing 
Hopewell, New Jersey 
Kristine Petro 
French 
Lorain, Ohio 
Michelrle Pawlick 
Home Economics Ed. 
Livingston, N. J. 
Jane Papas 
Economics 
Roslyn Hts., N. Y. 
Mark Ostheimer 
Marketing 
Syosset. New York 
William Piwnicki 
Secondary Education 
Chicago, Illinois 
Patricia Peters 
Sociology 
Yellow Springs, Ohio 
John Pawley 
History 
Cherry Hill, N. J. 
George Palomba 
Ind. Engin. Tech. 
New Milford, N. J. 
Mary Oscar 
Home Economics 
Dayton, Ohio 
Mary Pipik 
Hisotyr 
Parma Hts., Ohio 
Richard Pesce 
Russian 
Carmel, New York 
William Patrissi 
Physical Education 
Huntington Station. 
N.Y. 
Gary Palatas 
Civil Engineering 
Dayton. Ohio 
Alfrado Osborne 
Psychology 
Danbury, Conn. 
Theodore Pikul 
Psychology 
Stanrord, Conn. 
Robert Perret 
Psychology 
Searord, New York 
Pramodkumar Patel 
Elec. Engineering 
Surat, India 
Nancy Pajersky 
History 
Cleveland, Ohio 
Elaine Orr 
Political Science 
Kensington, Md. 
Ed Orlowski 
Marketing 
Garden City, N. Y. 
Jan Ojdana 
Marketing 
Canton. Ohio 
Rosemary O'Connor 
Accounting 
Erie, Pa. 
Michael Noonan 
Business Management 
Poolesville. Md . 
James Nealon 
Economics 
Chicago. Illinois 
Jean O'Neil 
Biology 
Akron, Ohio 
Sheila O'Hare 
Theatre 
Indianapolis, Ind. 
Katie O'Brien 
Elementary Education 
Wauwatosa, Wisc. 
Patricia Nolan 
Biology 
Cleveland Hts .. Ohio 
Thomas Nardi 
Accounting 
Haddin Hts., N.J. 
Jane O'Loughlin 
Economics 
Manhasset, New York 
Kevin O'Hara 
English 
Park Hills, Ky. 
Deborah O'Brien 
Biology 
Louisville, Ky. 
Stephen Nobbe 
Marketing 
Batesville, Indiana 
Michael Mutek 
Communication Arts 
Raritan. New Jersey 
Kathy Olin 
Law Enforcement 
Springfield, Va. 
William O'Grady 
M arketing 
Garden City, New York 
John Nowakowski 
Ekc. Engin. Tech. 
Baltimore, Md. 
Kathy Nixon 
Secondary Education 
Silver Spring, Md. 
Madelyn Mushinski 
Psychology 
Sctanton. Pa. 
Gary Olin 
Civil Engineering 
Rochester , New York 
Denise Ogg 
Sectetarial Studies 
Kettering, Ohio 
Paul Nowak 
Computer Science 
South Bend. Ind. 
Julie Niedhamer 
Secondary Education 
Cincil1nati. Ohio 
Particia Murray 
Social Work 
Erie. Pa. 
Michael Olding 
Premedical 
Ft. Recovery. Ohio 
Barbara 0' Donnell 
Accounting 
Clark. New Jersey 
Maureen Novak 
Social Work 
Garden City. New York 
Richard Nicola 
Mathematics 
Canton. Ohio 
Particia Murphy 
Psychology 
Dayton. Ohio 
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Nancy Murphy 
Art Education 
Gaithersburg. Md. 
Paul Morrill 
Civil Engineering 
Columbus, Ohio 
Margaret Montgomery 
Accounting 
West Lake, Ohio 
Christine Mitchell 
Mathematics 
Glenview, Illinois 
Barbara Miller 
Eng lish 
Pittsburgh , Pa. 
Daniel Murphy 
Psychology 
Glenview, Illinois 
Thomas Morhauser 
:::ommunication Arts 
Collingswood, N. J. 
Linda Montanaro 
Social Work 
Cleveland , Ohio 
John M inieri 
Business Management 
Eng. Cliffs. N. J. 
Carolyn Milillo 
Social Work 
Hamiliton . Ohio 
202 faces/seniors 
Michael Mullin 
Political Science 
Dayton, Ohio 
Judy Morawa 
English 
Dearborn, Michigan 
David Mondiek 
Elec. Engin. Tech. 
Toledo, Ohio 
Michael Milord 
English 
Dayton, Ohio 
Frank Milfeit 
Mech. Engin. Tech. 
Pittshurgh. Pa. 
James P . Mue'lier 
Mech . Engineering 
M t. Prospect. Ill. 
Riley Moore 
Marketing 
Dayton, Ohio 
Judy Mitchell 
Elementary Education 
Centerville, Ohio 
William Mills 
Chemical Engineering 
Toledo. Ohio 
Gary Michael 
Political Science 
Danbury. Conn. 
Barbara Mueller 
Psychology 
Belleville, Ill. 
Aaron Moore 
Business Management 
Ossining. N. Y. 
Jeff Mitchell 
Physical Education 
Chevy Chase. Md. 
Thomas Miller 
Philosphy 
North Field. New Jersey 
James Micale 
Psychology 
Niagara Falls. N . Y. 
Richard Morrison 
English 
Wayne, Pa. 
Robert Mooney 
Mech. Engineering 
Columbus. Ohio 
James E. Mitchell 
Marketing 
Dayton , Ohio 
Thomas Miller 
Political Science 
Minneapolis , Minn. 
Richard Meyer 
Civil Engineering 
Vandalia, Ohio 
Eugene P. Meyer 
Computer Science 
Aurora. Illinois 
J. Frank Melicharek 
Business Management 
Hightstown. N. J. 
Jim Meadows 
Communication Arts 
Leominster. Mass. 
Michael McGrath 
Political Science 
Hillsdale. New Jersey 
Francis McGann 
Accounting 
Drexel Hill. Pa. 
Gail Messmer 
La w Enforcement 
Colombus. Ohio 
James Meisner 
English 
Albany. N. Y. 
Donna McPea k 
Elementary Education 
Dayton. Ohio 
Michael McGlone 
Political Science 
Dayton. Ohio 
Kevin McDermott 
Secondary Education 
Merrick New York 
Douglas Merrill 
Mech. Engin. Tech. 
Dayton. Ohio 
Ann Meidt 
Home Economocs Ed. 
Toledo. Ohio 
Lynn McManus 
History 
Wellesley. Mass. 
Maureen McGill 
Elementary Education 
Ha wthorne. New Jersey 
William McCusker 
Mech. Engin. Tech. 
Cape Cavernal. Fla. 
Karen Meredith 
History 
Bellerook . Ohio 
William E. Meehan. Jr 
Political Science 
Yonkers. New York 
A lice V. McKendry 
Psychology 
Olympia Fields. III. 
Patrick McGeehan 
English 
Dayton. Ohio 
Marianne M~-Crackcn 
Elementary Education 
Dayton. Ohio 
Michael Mcnocal 
Secondary Education 
Annapolis. Md . 
Edward Meehan 
Business Management 
Yonkers. New York 
Mary Ellen McHale 
Elementary Education 
New Hyde Park . N. Y. 
Thomas McGeady 
Sociology 
Arlington. Pa. 
JoAnn McCracken 
English 
River ror.::st. III. 
Eugene Menkcr 
Engineering 
Dayton. Ohio 
Linda Meeds 
Physical Education 
Centerville. Ohio 
Pete. McGrath 
English 
Caldwell. New Jersey 
Winifred McGarry 
Psychology 
Clifton. New Jersey 
Noreen McCormick 
Communication Arts 
Lombard. Illinois 
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Mark S. McCormick 
Mech. Engineering 
Indianapolis. Ind. 
John McCaffery. Jr. 
Marketing 
Dayton , Ohio 
Wayne Matrazzo 
Busine% Management 
N. Bradlock, Pa. 
E. Perry Martin. Jr. 
Marketing 
Dayton. Ohio 
Brian Mancz 
Accounting 
Dayton . Ohio 
Margaret McConnell 
General Studies 
Pittsburgh. Pa. 
Maryanne McCabe 
Social Work 
Falls Church. Va. 
Gregory M atray 
Ind. Engin . Tech. 
Dayton. Ohio 
Donald Markus 
Secondary Education 
Dayton. Ohio 
Michael Mancini 
Accounting 
Cleveland. Ohio 
204 faces/ seniors 
Robert McClain 
History 
White Plains. N.Y. 
Rose Mazza 
Psychology 
Stanton Island. N. Y. 
Maureen Matthews 
English 
Washington. D. C. 
Gennaro Marino 
Civil Engineering 
Paterson. New Jersey 
Paul W. Mamerow 
English 
Milwaukee. Wisc. 
James McCann 
Sociology 
Bloomfield, N.J. 
Patricia Mayer 
Fine Arts 
Westlake, Ohio 
Raymond Mathews 
Accounting 
Bethel Park. Pa. 
John C. Mantini 
Marketing 
Collingsword. N.J. 
Deborah C. Mamerow 
English 
Pittsburgh . Pa. 
Dona McCall 
Psychology 
Chicago, Illinois 
Donald Mayer 
Psychology 
Cincinnati Ohio 
Michael Mascari 
Accounting 
I ndianapolis. lInd. 
Bruce Manion 
Sociology 
Chamblee. Georgia 
Jim Maloney 
Psychology 
Dayton. Ohio 
Mary McCaffery 
Elementary Education 
Indianapolis. Ind . 
Paul Mattingly 
Economics 
Aurora . Indiana 
Elizabeth Martino 
Latin 
Bryan, Ohio 
Michael Manganiello 
History 
Mt. Vernon. N.Y. 
Frances Maloney 
Criminal Justice 
Tokyo. Japan 
Nancy Maleady 
Social Work 
Clearwater. Fla. 
Sandra MacEwen 
Social Work 
Cincinnati. Ohio 
Robert Luken. Jr. 
Mech. Engineering 
Columbus. Ohio 
Thomas long 
Business Management 
Wheaton. Md. 
Anne Lipscomb 
Dietitics 
Wauwatosa. Wisc. 
Janice Maharrey 
Physical Education 
Vandalia. Ohio 
Peter Macconi. Jr. 
Civil Engineering 
Penns Grove. N. J. 
Kahy Luken 
Elementary Education 
Columbus. Ohio 
Marianne Long 
Art Education 
Dayton, Ohio 
Joseph Linik 
Communication Arts 
CWesnire, Conn. 
Alan Maggio 
Computer Science 
Garden City. New York 
William Lyons 
Sociology 
Guilderland, N.Y. 
Ed ward Luczak 
Elee. Enginet:ring 
Lutherville, Md. 
Ju'lianne L. Long 
English 
Middletown. Ohio 
James Lindgren 
History 
Elmhurst. Illinois 
David Maddox 
Ind. Engineering 
Dayton. Ohio 
Nancy Lyons 
Marketing 
White Plains. N.Y. 
Joyce Lucci 
Elementary Education 
Richmond Hts .. Ohio 
Anne Lobuone 
Medical Technology 
West. New York 
William Lindemann 
Elec. Engin. Tech. 
Trenton. New Jersey 
Mark MacNealy 
Premedical 
Dayton. Ohio 
William Lux 
History 
Dayton. Ohio 
Janelle Lubeley 
Political Science 
Vienna. Va. 
Betsy Lloyd 
Mathematics 
Streator. Illinois 
Kathie Lezon 
Medical Technology 
Salisbury. Maryland 
Alexander MacKinnon 
Ind. Engineering 
Syasset. New York 
Mary Luszcz 
Psychology 
Washington. D.C. 
Anthony Lo Presti 
Biology 
Cleveland. Ohio 
Joan Lisy 
Social Work 
Cleveland. Ohio 
William Lewis 
Biology 
Malvern. Pa . 
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Kathy Lewis 
History 
Dayton. Ohio 
Philip Leombruno 
Mech. Engin. Tech. 
Pittsburgh. Pa. 
Mary E. Lawson 
Political Science 
Dayton . Ohio 
John Lackner 
Chemical Engineering 
Cleona. Pa. 
Richard Kulik 
Elec. Engin. Tech. 
RochilieCentere. N.Y . 
Harry Levins 
Computer Science 
Manstield. Ohio 
Wilma Lemmens 
Elementary Education 
Columbus. Ohio 
Gregory Lawn 
Accounting 
Haworth. New Jersey 
Chris La Chac 
Elementary Education 
Rockaway. New Jersey 
Kathleen Krouse 
Secondary Education 
Kalida. Ohio 
206 faces/seniors 
Edward Lettus 
Criminal Justice 
Garfield Hts .. Ohio 
Jeffrey Lehren 
Political Science 
Booneville. Arkansas 
Susan Latkey 
Elementary Education 
Tarentum. Pa. 
Kathryn Labukas 
Elementary Education 
Green Belt. Md. 
Fredrick Krogg 
Biology 
Lancaster . Ohio 
Mark Lesonick 
Mech. Engin. Tech. 
Coraopolis. Pa. 
Connie Lehman 
Elementary Education 
Dayton. Ohio 
Barbara Larson 
Home Economics 
Yardley. Pa. 
Michael Kuzmic 
Computer Science 
Euclid. Ohio 
Jill Kreher 
Art Education 
Upper Saddle Riv., N.J. 
Michael Lescanic 
Chemistry 
Harrisburg, Pa. 
Arthur Legere 
Sociology 
Somerdale. New Jersey 
James Larkin 
Physical Education 
Bronx. New York 
Naveen Kumar 
Chemical Engineering 
Dayton. Ohio 
Ronald J . Krechting 
Physica l Education 
Cincinnati. Ohio 
J a mes Lepis 
Marketing 
Oradell. New Jersey 
Ma ry Lefevre 
Chemistry 
Charleston . W . Va. 
Richard Lahara 
History 
Maplewood. New Jersey 
Greg Kulinich 
Law Enforcement 
Fords. New Jersey 
Jacqueline Krebs 
F rench 
Louisville. Ky. 
Jeanne Krayer 
Physics 
New Providence, N.J. 
Rita Korte 
Home Economics 
LaSalle, Michigan 
Martha Kneip 
Elementary Education 
Toledo, Ohio 
Sharon Kissel 
Music Education 
Columbus, Ohio 
Michelle King 
Secretarial Studies 
Westbury, New York 
Paul Krajcwski 
Physical Education 
Staten Island, N. Y. 
Gary Konst 
Accounting 
Ollawa, Ohio 
Virginia Knapke 
Elementary Education 
Ft. Recovery , Oh io 
Mary Kish 
Social' Work 
N . Olmsted, Ohio 
Francis Kineavy 
Marketing 
Little Silver. N.J. 
C. Gregory Kraft 
Psychology 
Highland Park. III. 
Nancy Koludrovic 
Secondary Education 
Oak Lawn, Illinois 
Joseph Klinec 
Communication Arts 
Cleveland, Ohio 
".. 
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Kathy Kinney 
Elementary Education 
Louisville, Ky. 
Pat Kilbane 
Accounting 
Cleveland. Ohio 
Gregory Kotlinski 
Accounting 
Carteret, N.J. 
John Koessler 
Indus. Engineering 
Lakeview, N. Y. 
Tarie Kleinknecht 
Medical Technology 
Oradell. New Jersey 
Ellen Kinnane 
Communication Arts 
Erie, Pa. 
Jack Kikta 
Psychology 
Garfield Hts .. Ohio 
Joseph Kostrab 
Secondary Education 
Dayton, Ohio 
Joyce Koesel 
Home Economics Ed . 
Euclid. Ohio 
Ned Kleinhenz 
Mech. Engineering 
Celina. Ohio 
Helene Kingsland 
Communication Arts 
Convent. New Jersey 
Irene Kiep 
Sociology 
Lakewood. Ohio 
James Kosa 
English 
Alpha. New Jersey 
Jeffrey Koehler 
Marketing 
Silver Spring. Md. 
Mary Klein 
Elementary Educatior 
Akron. Ohio 
Stephen King. J~ 
Business Management 
Dayton, Ohio 
Teresa Kelller 
Elementary Education 
Kirkwood, Mo. 
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Robert Kes~en 
History 
Celina. Ohio 
Maryanne Kenney 
Psychology 
Chicago • .(II. 
James Kelleher 
Political Science 
Fariborn . Ohio 
Mark Kaufman 
Sociology 
Leipsic. Ohio 
Thomas Kahle 
Political Science 
Toledll. Ohio 
Joan Kerns 
Secondary Education 
Urbana, Ohio 
Susan Kennedy 
Psychology 
Rumson . New Jersey 
James Kell 
Indus. Engin. Tech. 
York . Pa. 
Gary Kaufman 
Accounting 
Pittsburgh. Pa. 
Karen Joyce 
Biology' 
Cuyahoga Falls . Ohio 
208 faces/seniors 
Elaine Kerner 
Elementary Education 
Celina. Ohio 
Patricia Kdly 
English 
Jacksonville. Fla. 
Robert Kehoe 
Political Science 
Batavia. Illinois 
Kathleen Katzman 
Home Economics 
Buffalo Grove. III. 
Marilyn L. Jones 
Home Economics 
Columbus, Ohio 
Linda Kerber 
English 
Sidney, Ohio 
Mary Martha Kelly 
Social Work 
Butler. Pa. 
Elizabeth Keene 
English 
Dayton, Ohio 
Robert Kaskocsak 
Marketing 
Dayton, Ohio 
Joe Job 
Marketing 
Dayton. Ohio 
Kevin Keogh 
Communication Arts 
Cherry H ill, New Jersey 
Kevin Kelly 
Social Work 
Stratford, Conn . 
Frank Kedzielawa 
Political Science 
Niagara Falls, N. Y . 
Harish Karia 
Chemical Engineering 
Park Ridge. III. 
Gary Johnson 
Psychology 
Cincinnati. Ohio 
Richard Kenney 
Psychology 
Dayton. Ohio 
Bernard Kelly 
Business Management 
Peekskill. New York 
Ronald U. Kaufman 
Accounting 
Ft. Jennings. Ohio 
Karen Kanieski 
Anthrolopology 
Cleveland, Ohio 
Gary Johns 
Business Management 
Canton. Ohio 
Kathryn Jennison 
Political Science 
Alexandria. Va. 
Benjamin Jackson 
Business Management 
Chatham. New Jersey 
Stanley Ingerski 
Criminal Justice 
Falls Church.Va. 
James Huebner 
Psychology 
Lawerenceberg. Ind. 
David Homan 
Mech. Engineering 
Celina. Ohio 
Sandra Jennings 
English 
Centerville. Ohio 
Gary M. Jackowski 
Mech . Engin. Tech. 
Pittsburgh. Pa. 
Edward Igoe 
Business Management 
Wantage. New York 
Tom Huber 
English 
Dayton. Ohio 
Jean Holtz 
Marketing 
Elkhart. Indiana 
Charles Jaromin 
Elec. Engineering 
Lackawanna, N.Y. 
Dennis Isgro 
Mathema tics 
Hamilton, Ohio 
Gail Hunt 
Marketing 
College Park, Md. 
Susan Hoy 
Elementary Education 
Detroit, Michigan 
Marta Holowka 
Home Economics 
Pittsburgh, Pa. 
John Jansen 
Economics 
Mineola, New York 
Rona Id I rvi ng 
Sociology 
Hudson. New York 
Owen Humpage 
Economi.:s 
Cleveland, Ohio 
Paul Horstman 
Civil Engineering 
Cloverdale. Ohio 
Michael Holmes 
Biology 
Rochester, New York 
Dale Jakab 
Psychology 
Cleveland, Ohio 
James Ireton 
Computer Science 
VanWert. Ohio 
Maurice Huguley. Jr. 
Psychology 
Wheaton. Md. 
Mary Hornbeck 
Elementary Education 
Massapequa Pk .. N.Y. 
Sara Hollingshead 
Secondary Educa tion 
Cuyahoga Falls, Ohio 
Julia Jacobsen 
Physical Education 
Spring ValleY. Ohio 
Blaise I psaro 
Psychology 
Brecksville, Ohio 
Florence Hughes 
Secondary Education 
Ann Arbor. Michigan 
Thomas Homan 
Accounting 
Bryant. Indiana 
Suzanne Hohman 
Psychology 
Columbus, Ohio 
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Mary Margaret Hohl 
Elementary Education 
Columbus, Ohio 
Chris Hoelle 
Business Management 
Stockton, Calif. 
Patricia Hill 
Psychology 
Lee. Mass. 
Susan Hennessey 
Social Work 
Columbus. Ohio 
Daniel Heller 
Marketing 
Cuyahoga Falls. Ohio 
Wayne Hogrefe 
Chem . Engin . Tech. 
Lorain . Ohio 
Robert Hobbs 
Political Science 
W. Carrollton. Ohio 
Carol Higgins 
Poli tica I Science 
St. Louis, Missouri 
Diane Hennessy 
Music Education 
Dayton. Ohio 
Peter Heins 
Mech. Engin. Tech. 
Dayton. Ohio 
210 faces/seniors 
Timothy Hogan 
Economics 
Hamiliton. Ohio 
Steven Hitte 
Mech. Engineering 
Wheaton. Maryland 
James Herzog 
Computer Science 
Sandusky. Ohio 
Sue Henn 
Psychology 
Arlington Hts .. [II. 
Gregory Heilman 
Business Management 
Toledo. Ohio 
John Hogan 
Business Management 
Syracuse. New York 
Dennis Hipskind 
Business Management 
Ft. Wayne, Indiana 
Dehorah Hermansen 
Medical Technology 
Erie. Pa. 
Michael Henke 
Marketing 
Dayton, Ohio 
Pamela Heiligenberg 
Biology 
Dayton. Ohio 
Kathryn Hoffman 
Elementary Education 
Dayton. Ohio 
Timothy Hinkel 
Elec. Engineering 
Hamiliton, Ohio 
Terry Hentrich 
Accounting 
Piqua, Ohio 
Nancy Henderson 
Economics 
Farmingdale. N.Y. 
Dick Heidenberger 
Political Science 
Chevy Chase. Md. 
Gary Hoffarth 
Psychology 
Allison Park, Pa. 
Barbara Himes 
Accounting 
Kettering. Ohio 
Claire Henry 
Premedical 
Dayton, Ohio 
Steven Hemmert 
Mech. Engin . Tech. 
Wapakoneta. Ohio 
Kathy Hebeler 
Psychology 
Covington. Ky. 
Marsha Hayden 
Physical Education 
Dayton, Ohio 
Barbara J. Hart 
Secondary Education 
Ft. Recovery, Ohio 
Mary Jo Hannt:l 
Elementary Education 
Huntington, W. Va. 
Laura Halvorson 
Elementary Education 
Milwaukee, Wisconsin 
Thomas Hackett 
Chem. Engineering 
London, Ohio 
Arthur Hattan 
Secondary Education 
Xenis, Ohio 
Larry Harris 
Business Management 
Browds Mills, N.J. 
Kathie Hancock 
Social Work 
Cold Spring, Ky. 
William Halloran 
Political Science 
Birmingham, Mich. 
Gregory Haas 
Elec. Engineering 
El Paso, Illinois 
James Hasman 
Mech. Engineering 
I ndepend'ence, Ohio 
Michele Hanuschak 
Secretarial Studies 
Warren, Ohio 
Mary Jo Hammons 
Psychology 
Cincinnati, Ohio 
Ralph ,I. Hallmark 
Mech . Engin. Tech. 
Brent wood New York 
Doris Haag 
Psychology 
Ft. Walton Bch., Fla. 
Steve Harvey 
English 
Dayton, Ohio 
Ann Hanson 
English 
Malverne, Nell' York 
Charles Hamill 
Marketing 
Chicago, Illinois 
Leo Halleran 
Communications Arts 
New York, New York 
Susan Guthrie 
Social Work 
Rye, New York 
Dennis Hartweck 
Chemistry 
SI. Louis. Missouri 
Joan B. Hansen 
Dietetics 
Dayton, Ohio 
Thomas Hammelrath 
Civil Engineering 
Cincinnati, Ohio 
James W. Haile 
Elec. Engin. Tech. 
Philadelphia, P~ 
Robert Gutendorf 
Biology 
Wexford, Pu. 
Kevin Hartnett 
Accounting 
Dobbsferry, New York 
Kathleen Hannon 
Psychology 
Dayton, Ohio 
Barbara Hamel 
Elementary Education 
Famingdale, New York 
John Hageman 
Mech. Engineering 
Wapakoneta , Ohio 
Nancy Gulanick 
Psychology 
Wooddale, Illinois 
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Janice Grunpenhoff 
Ma rketing 
C incinnati . Ohio 
James Granger 
Business Management 
Jersey City. N .J . 
Ann Goodfellow 
EngHsh 
Fayetteville. NY. 
Kathleen Gleason 
Social Work 
Toledo. Ohio 
Carol Gibson 
Secondary Education 
Dayton. Ohio 
David Grimaldi . Jr. 
Mech. Engineering 
Franklin Lakes. N. J . 
Susanne B. Grady 
Home Economics 
Philadelphia. Pa. 
Conrad Golias 
Elec. Engineering 
Brecksville. Ohio 
Robert Glaser 
Business Management 
Whippany. New Jersey 
Charles Giblin 
Psychology 
Bethesda. Md. 
212 faces/ seniors 
Richard J. Grillo 
Chern. Engineering 
Hawthorne. New Yark 
Michael J. Grady III 
Political Science 
Philadelphia. Pa. 
Marvin Goldschmidt 
Civil Engineering 
Vandalia, Ohio 
Anthony Giuffre 
Mech. Engineering 
Milwaukee, Wisconsin 
Charles Gianturco 
Economics 
Chclsen. Mass. 
Mary Jane Gregish 
Elementary Education 
Floral Park. N .Y. 
Jeffery Grace 
Business Education 
Eas ton. Conn. 
Mary Lou Goetz 
Medical Technology 
Chicago. Illinois 
Michael Gillespie 
Political Science 
Damont. New Je rsey 
Kathleen Gewartowski 
Sociology 
Oak Park . Illinois 
Martial Greco 
Business Management 
Staten Island. N .Y . 
Joseph Gould 
Law Enforcement 
Alexandria. Va. 
James Godfrey 
Business Management 
Shrue Oak. New York 
Denny Gier 
Civil Engineering 
Navarre. Ohio 
Therese Gerhard 
Medical Techno logy 
Dayton . Ohio 
Alexander Grauert 
Psychology 
Rochester. New York 
Dolly Goscenski 
Speech Education 
Pittsburgh. Pa. 
Susan Gleisner 
Secretarial Studies 
Orchard Park. N.Y. 
Pamela Y. Gibson 
Secondary Education 
Pittsburgh. Pa. 
William Gerdeman 
Indus. Engin. Tech. 
Kalida . Ohio 
Thomas Gentile 
Marketing 
Dayton. Ohio 
John Gaul 
Chemistry 
Cleveland. Ohio 
Thomas Galli 
Geology 
Havertown, Pa. 
Jan Fusco 
Medical Technology 
Salem, Ohio 
William Francavilla 
Psychology 
Lunenburg. Mass. 
Kathleen Gc:naze 
Geology 
Westchester, III. 
Brad Gates 
Elec . Engin . Tech. 
York, Pa . 
Frank Gallagher 
Accounting 
Falls Church, Va. 
Richard Fulwiler 
Art Education 
Dayton. Ohio 
Martha Frailey 
Elementary Education 
Pleasant Ridge. Mich. 
Denise Geiger 
Marketing 
River Vale, N .J. 
Galen Gasson 
Elec. Engin. Tech. 
Versailles, Ohio 
Belly Gallagher 
Accounting 
Chicago,llIinois 
Alan Fross 
Marketing 
Sayreville, New Jersey 
Karen Fox 
Elementary Education 
Louisville. Kentucky 
Glenn Gebhard 
History 
Merrick. New York 
F,lorence Garrell 
Secondary Education 
Dayton Ohio 
Belly Galicki 
Home Economics 
Independence, Ohio 
Michael Froning 
Mech. Engineering 
Kettering, Ohio 
Edmund L. Fowler. Jr. 
Physical Education 
Yorktown Hts., N . Y . 
William Gearing 
Political Science 
Dayton. Ohio 
George Gardner 
Secondary Education 
Chicago. 111. 
Thomas Gaffney 
Economics 
Kingston, New York 
John E. Froese 
Mech . Engin. Tech. 
Dayton. Ohio 
Stephen K. Foster 
Accounting 
Dover. New 1t:rsey 
David Gaylor 
Communication Arts 
Dayton, Ohio 
Michael Gambino 
Business Management 
Dayton. Ohio 
Anthony Gabriele 
Fine Arts 
New Rochelle. N. Y . 
George Franke 
Business Management 
Charleston, W . Va. 
M . Kevin Foster 
Political Science 
Rockville , Maryland 
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Cedric Foster 
Accounting 
Maple Hts., Ohio 
Frank V. Floriani 
History 
Massapequa, New York 
Bernard Fitzgerald 
Marketing 
Rockville, Md. 
Joseph Fiala 
Psychology 
Lorain, Ohio 
Paula FJ!nelon 
French 
Dayton, Ohio 
Polly Forton 
Elementary Education 
Lima, Ohio 
Art Fleming 
Psychology 
Ft. Lee, New Jersey 
Ann Fitzgerald 
Home Economics 
Marysville, Ohio 
Ken Fey 
Chemistry 
Fremont, Ohio 
Mary Beth Feketie 
Social Work 
S . Orange, New Jersey 
214 faces/seniors 
Mary Sue Fort hofer 
Elementary Education 
Dayton, Ohio 
Margaret Flege 
Elementary Education 
Lancaster , Ohio 
Robert Fischer 
English 
Westlake, Ohio 
Michael Festa 
Physical Education 
Atlantic City, NJ. 
Kate Feighan 
Social Work 
Brecksville, Ohio 
Emile Foisy 
Mech. Engineering 
Roslyn, New York 
Sandra Flanagan 
Elementary Education 
Columbus, Ohio 
Timothy Finn 
Indus. Engin. Tech. 
Dayton, Ohio 
Felix J. F errise 
Indus. Engineering 
Charleston, W. Va. 
Jack Feeney 
English 
Dayton, Ohio 
Mary Flynn 
English 
Rochester, N.Y. 
Molly Fitzmaurice 
Marketing 
Union City, Indiana 
Domenic Finelli 
Indus. Engin. Tech. 
Washington, D.C. 
Rosina Ferraro 
English 
Dayton, Ohio 
M. Donata Fazioli 
Elementary Education 
Troy, New York 
Dominic G, Flory 
Computer Science 
Dover, Delaware 
Mary Fitzgibbon 
Communications Arts 
Dayton, Ohio 
Thomas Fick 
Communications Arts 
Palatine, Illinois 
John Ferrara 
Communication Arts 
Port Chester, N. Y. 
Nina Fazio 
Home Economics 
Pittsburgh, Pa. 
Andrea Faulkner 
Psychology 
Anchorage. Ky . 
Thomas Fagan 
Marketing 
Pittsburgh. Pa. 
Michael Enright 
Political Science 
Columbus. Ohio 
Ellen Eichenlaub 
Home Economics 
Pittsburgh. Pa . 
Charles Earnest 
Marketing 
Pittsburgh. Pa. 
Donna Faucher 
Elementary Education 
Park Ridge, Illinois 
Gary Evans 
Elec. Engineering 
Dayton. Ohio 
Ann-Marie Enright 
Chemistry 
Indianapolis, Ind. 
Linda Ehrle 
Physical Education 
Springfield, Ohio 
Robert A. Dykas 
Accounting 
Trenton. New Jersey 
Noreen Skully Farrel! 
Social Work 
Euclid. Ohio 
Deborah Eudy 
Marketing 
Johnstown. Pa. 
Jeffrey Enia 
Business Management 
Parma. Ohio 
Sally Egan 
Psychology 
Weirton. W. Va . 
Edward Dwyer 
Accounting 
Syracuse. New York 
Ronald Farley 
Elec. Enginet!ring 
Syracuse. New York 
Timothy Esson 
Accounting 
N. Royalton. Ohio 
Karen Englert 
Elementary Education 
Dayton . Ohio 
Wayne Edsforth 
Business Management 
Mt. Vernon. New York 
Christine Dwyer 
Computer Science 
Attleboro. Mass. 
Fredrica Falbo 
Psychology 
Dunellen. New Jersey 
Marvin Esch 
Computt!r Science 
Dayton. Ohio 
Paula Engelhart 
Dietetics 
Cincinnati. Ohio 
Marilyn L. Eck 
Secretarial Studies 
Cincinnati. Ohio 
Paul Dvorsky 
Mathmatics 
Columbus. Ohio 
Mary Faggion 
English 
Lansing. Michigan 
Diane Erb 
Elementary Education 
Erie. Pa. 
Nancy Eisen 
Elementary Education 
Lettering. Ohio 
John Eck 
J ndus. Engineering 
Dayton. Ohio 
Gregory P. Dunsky 
Political Science 
Dayton. Ohio 
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Michael Duffy 
Psychology 
Syracuse, New York 
Sam Dagga 
English 
Maple Hts., Ohio 
Stephen Downes 
Communication Arts 
Columbus, Ohio 
William Dolan 
English 
Brook-Iyn, New York 
Augustine DiMillo 
History 
Lakeport , New York 
Susan Duffey 
Dietetics 
Williamsville. N.Y. 
Timothy Doyle 
Mech. Engineering 
Vienna, W. Va . 
Pt:ler D'Osti lio 
Marketing 
Bridgeport, Conn. 
Jean Dodson 
Home Economics 
Pittsburgh, Pa. 
Jane Diller 
General Studies 
Bluffton, Ohio 
216 faces/ seniors 
Rhonda Duff 
English 
Bellbrook, Ohio 
Kathleen Doyle 
Psychology 
Davenport, Iowa 
Colleen Doody 
Elementary Education 
Wheaton, Illinois 
Robert DiPaola 
Pre-Medical 
Fischers. New York 
Kenneth DiGregorio 
Marketing 
Pennsavken, N.J. 
Cynthia Drumm 
Social Work 
Hicksvil\t:. New York 
James Doyle 
Accounting 
C;;imsbury, Conn. 
Gail Donely 
English 
Pittsburgh, Pa. 
Carl DiPilio 
History 
Rocky Hill. Conn. 
Patricia Dignam 
English 
Webster Groves. Mo. 
Thomas Druckenbrod 
Elec. Enl!in. Tech. 
Clevela;d, Ohio 
Carol Downing 
Communication Arts 
Riverton, New Jersey 
Michael Donahue 
Economics 
Rochester. N. Y. 
Gennoaro DiOrio 
Mech. Engin . Tech. 
Trenton, New Jersey 
Frank DiGiacomo 
Civil Engineering 
Clifton. New Jersey 
Thomas Draycott 
History 
Hicksville , New York 
Frank Downie 
Psychology 
Hamilton. Ohio 
James Domenico 
Economics 
Chicago. Illinois 
Joseph Dimino 
Elementary Education 
Niagara Falls, N.Y. 
Barbara Diehl 
Home Economics 
Waterloo. Illinois 
Dino Di Censo 
Elec. Engin. Tech. 
Buffalo, New York 
George De Meulenaere 
Accounting 
Skokie, Illinois 
David Debes 
Mech. Engin. Tech. 
Pittsburgh, Pa. 
Nicholas Dans 
I ndus. Engineering 
Parma Hts., Ohio 
Rita Dacey 
Art Education 
Rocka way, New Jersey 
Roberl DiBauda 
Biology 
Dayton, Ohio 
Vincent De Luca 
Theatre 
Steubenville, Ohio 
Mark De Bard 
Premedical 
Centerville, Ohio 
Nick D'Anniballe 
Mathmatics 
Steubenville. Ohio 
Richard Dabb 
Marketing 
Scotch Plains, N.J. 
Robert DiBacco 
Premedical 
Thomas, W. Va. 
Karl De Keukelaere 
Marketing 
E. Paterson, N. J. 
Robert W. Dean 
Business Management 
Sarasota, Florida 
Gerald D'Angelo 
Business Management 
Rochester, New York 
F. Paul Cynkar 
History 
Pittsburgh, Pa. 
Colleen Devalon 
Psychology 
Westfield, New Jersey 
Kevin De Hond 
Communication Arts 
Rochester, Ohio 
Richard Davis 
Economics 
Dayton, Ohio 
Catherine Daly 
American Studies 
Chicago, Illinois 
Patricia Currie 
Communication Arts 
Newton Square, Pa. 
John Desch 
Civil Engineering 
Hillside, N.J. 
Gregory Decker 
Elementary Education 
Staten Island, N.Y. 
Renee Davis 
Psychology 
Dayton, Ohio 
Philip Dalman 
Business Management 
Rockaway, New Jersey 
Robert Curley 
Marketing 
Rockville Centre, N.Y. 
Gloria De San tis 
Elementary Education 
Cleveland, Ohio 
Sheila DeBrock 
Psychology 
Maumee, Ohio 
Michael D'Arcy 
Political Science 
Dayton, Ohio 
Anthony D'Agostino 
Psychology 
S. Euclid, Ohio 
Paula Cuppola 
Psychology 
Johnstown. Pa . 
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Mal-reen Cunningham 
Psychology 
Livingston, N.J. 
Marshall Cross 
Criminal Justice 
Dayton, Ohio 
Shirley Cox 
Criminal Justice 
Dayton, Ohio 
Brendan Coogan 
History 
Clifton, N.J. 
Elizabeth Cole 
Med. Technology 
Dayton, Ohio 
JeITCunko 
Mech. Engin. Tech . 
Library. Pa . 
Muriel Crook 
Music 
Dayton. Ohio 
Thomas Coury 
Elec. Engineering 
Pittsburgh. Pa . 
.lames Conroy 
Marketing 
Keansburg. New Jersey 
Mary Coghlan 
Psychology 
Chicago, Illinois 
218 faces/seniors 
Sandra E. Cummings 
Elementary Education 
Dayton, Ohio 
Joanne Critelli 
Business Education 
Niagara Falls. N.Y. 
Jane Costello 
Medica I Technology 
Cumberland. Md. 
Marie Conrad 
Home Economics 
Columbus. Ohio 
Dennis M. Clougherty 
I ndus. Engineering 
Allison Park , Pa. 
Thomas J. Cruse 
Poli tica I Science 
Merrick, N.J. 
Alan Cridge 
Physical Education 
Pittsburgh, Pa. 
Michael Corrigan 
Marketing 
Rochester. N.Y. 
John Connelly 
I ndus. Engineering 
Murrysville. Pa. 
Patricia Clifford 
Spanish 
Wauwatosa, Wisconsin 
Deborah Crowley 
Accounting 
Wickliffe, Ohio 
Raymond Cressy 
Criminal Justice 
Meshawaka.lnd. 
Ken Corley 
Accounting 
Merrick , N.J. 
Thomas Concannon 
Secondary Education 
Levittown. Pa . 
I rene E. Clinton 
Med. Technology 
Sidney, Ohio 
Colleen Crotty 
Elementary Education 
Atlanta, Georgia 
Edward Coyk 
Psychology 
Montuale, N.J. 
Kenm:th Cook 
Chemistry 
Carteret, N.J. 
Tom Comparato 
Business Management 
Rochester . New York 
Patrick Cleary 
Marketing 
Birmingham, Michigan 
Barbara Clauson 
Elementary Education 
Lakewood. New York 
Albert Clark 
Ekc. Engineering 
Madison , Ohio 
James Cicero 
Indus. Engineering 
Bethel Park, Pa. 
Barbara Chapman 
Med. Technology 
Miami. Florida 
Katherine Cashin 
Psychology 
Springfield, Ohio 
James Clarke 
Physical Education 
Oaklyn. New Jersey 
Patricia Clair 
Elementary Education 
Bay Shore, New York 
Dave Christy 
Biology 
Levittown, Pa. 
Raymond Champa 
Business M anagemen t 
Euclid,Oh,io 
Kent Caserta 
Chemistry 
Piqua, Ohio 
Bonnie Clarke 
Accounting 
Dayton, Ohio 
Donald Citarella 
Psychology 
Hunt Station. N. Y. 
Carol Christian 
Physics 
Clncinnati, Ohio 
Jerome Cernes 
Mathematics 
Bay Village, Ohio 
Michael Carville 
Computer Science 
Wilmington. Delaware 
Lorraine Clark 
Elementary Education 
Pittsburgh. Pa. 
Frank Cipirano 
History 
White Plains. N.Y . 
Dawn Chock 
Computer Science 
Pittsburgh. Pa. 
Connie Cecala 
Art Education 
Lima. Ohio 
Bryon Cartozian 
English 
White Plains, N.Y. 
James R. Clark 
Buslness Management 
Greenville, S. C. 
Rita Cipalla 
English 
Eire, Pa. 
Jerry Cheng 
Mech. Engineering 
Montreal, Quebec 
Elaine Catalano 
Elementary Education 
Buffalo. New York 
Nancy Carroll 
Psychology 
Hillcrest Hgts .. Md. 
Dan Clark 
Psychology 
Chicago. Illinois 
Robert Cilli 
Accounting 
Maywood. N. J . 
Keith Chatting 
Marketing 
Bridgeport , Conn. 
Rick Castrop 
Marketing 
Columbus. Ohio 
Ann Carroll 
Political Science 
Louisville. Ky. 
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Patrick Carmody 
Marketing 
La Grange Park, Ill. 
Mark C. Callahan 
Philosophy 
Stewart Manor , N.Y. 
Carol Butt 
Elementary Education 
Portsmouth, Ohio 
Linda Bunasky 
Home Economics 
Englewood, Ohio 
J. Daniel Bryan 
Criminal Justice 
College Park , Md . 
220 faces/seniors 
Robert Carlo 
English 
Ardsley, New York 
James Callahan 
English 
Dayton, Ohio 
Sharon Butler 
Home Economics 
Berwyn, Pa. 
Camille Buffalino 
Physical Education 
Westbury, New York 
Cathy Brumbaugh 
Med . Tehnology 
Dayton , Ohio 
Art Cara 
Communication Arts 
Massapequa, New York 
Daniel H . Callahan 
Political Science 
Cleveland, Ohio 
James Burson 
Psychology 
Dayton, Ohio 
Anthony Buffalino 
Physical Education 
Westbury, New York 
Robert Browne 
Premedical 
Olmsted, Ohio 
Guy Capaldo 
Elec. Engineering 
Dayton, Ohio 
Charles Caldwell 
Philosophy 
Dayton, Ohio 
Robert O . Burns 
Indus. Engin. Tech. 
Dayton, Ohio 
George Buckle 
History 
Rochester, New York 
John Brown 
Business Management 
Allentown, Pa. 
Michael Calvaruso 
History 
Union, New Jersey 
Timothy J. Cahill 
Political Science 
Alexandria, Va. 
Mary Anne Burns 
Elementary Education 
Toledo, Ohio 
Timothy Bublick 
Mech . Engin. Tech. 
Maumee, Ohio 
Deborah Brown 
Elementary Education 
Dayton, Ohio 
Stephen Callahan 
Communication Arts 
Annandale, Va. 
Constance M. Cachat 
Journalism 
Rocky River, Ohio 
James Burke 
Business Management 
Washington D.C. 
Linda Brzytwa 
Psychology 
Willowick, Ohio 
Charles Brown 
Physics 
Dayton, Ohio 
Susan Bronson 
Fine Arts 
Galesburg, III. 
Janice Bremen 
Premedical 
Dayton, Ohio 
Virginia Boylan 
Elementary Education 
S. Euclid, Ohio 
Thomas Bonanne 
Physical Education 
New Brunswick, N. J. 
Robert Bobowski 
Secondary Education 
Hillside, New Jersey 
Carol Brockman 
Home Economics 
Kettering, Ohio 
Paul Brecht 
Indus. Engin. Tech. 
Bethel Park, Pa. 
Wayne Bowser 
Business Management 
Rochester, New York 
Robert Bollard 
Elec. Engin. Tech. 
Philadelphia, Pa. 
Dan Bleier 
Fine Arts 
Appleton, Wisc. 
James Brent 
Chern. Engineering 
Huntington, W. Va. 
George Brand 
Indus. Engineering 
Yorkshire, Ohio 
Gary Bourgraf 
~ '1dus. Engineering 
Cincinnati, Ohio 
Mark Bokermann 
Marketing 
Overland Park, Kansas 
Michael Blanda 
Computer Science 
Parma, Ohio 
Christine Brenneman 
Social Work 
Dayton, Ohio 
Dennis Brandow 
Criminal Justice 
Falls Church, Va. 
Ann Boughton 
Biology 
Lake Forest, Illinois 
Barbara Bohmer 
Elementary Education 
Cincinnati , Ohio 
John Blakney 
Marketing 
Boston, Mass. 
John Brennan 
Marketing 
Wilmette, Illinois 
Robert T. Braim 
Secondary Education 
Saratoga Springs, N. Y 
Terry Borths 
Mech. Engineering 
Cincinnati, Ohio 
John Bogasta 
Biology 
Newark, New Jersey 
Nancy McNeil Birch 
Medical Technology 
Elmwood Park , III. 
Jean Brennon 
Marketing 
Fairview Park, Ohio 
Charles Bradburn 
Communication Arts 
Indianapolis, Ind. 
Pamela Bonham 
Secondary Education 
Dayton, Ohio 
Jeanne M. Boeke 
Biology 
Chillicothe, Ohio 
Diane Bica 
Psychology 
Chicago, Illinois 
faces/seniors 221 
Alan Bertke 
Physical Education 
Dayton, Ohio 
Robert Berg 
Business Management 
N. Aurora, Illinois 
Mary Margaret Bell 
English 
Glen Rock, N. J. 
Alan Bauer 
Civil Engineering 
Botkins, Ohio 
William Barniea 
Computer Science 
Flushing, New York 
Dorothe Bernstein 
Business Education 
Dayton, Ohio 
Theresa Bennett 
Secondary Education 
Carmel, New York 
Richard Beckman 
Accounting 
Orchard Lake, Mich. 
Robert Bastic. Jr. 
Biology 
Palos Heights, Ill . 
Linda Barlow 
Secondary Education 
Fradonia. New York 
222 faces/seniors 
Mary Bcrnandon 
Homc Economics 
Canton, Ohio 
Paula Bennett 
Psychology 
Canonsburg. Pa. 
Roberta Beckert 
Social Work 
Piqua. Ohio 
James Bartle} 
Physical Education 
Yonkers, New York 
Rosalyn Barco 
Communication Arts 
Monaca, Pa. 
Michael A. Bernal 
Computer Science 
Dayton, Ohio 
Paul Benedict 
Business Management 
Bryn Maur. Pa. 
Louann Becker 
Psychology 
Decatur , Indiana 
Laurey Bartkowiak 
English 
Dearborn, Michigan 
Fred Baraky 
Physical Education 
Pittsburgh. Pa. 
Phil Berkemeier 
Fine Arts 
Jackson, Michigan 
Joseph Belna 
Mathematics 
Celina. Ohio 
Jeffrey Becht 
Marketing 
Kettering, Ohio 
Denise Barrett 
English 
Chicago. Illinois 
Jerome Baracz 
Accounting 
Cleveland, Ohio 
William Berger 
Business Management 
Stratford, N.J. 
Mary Bell 
English 
Bloomfield His., Mich. 
Janet Becht 
Elementary Education 
Springfield, Ohio 
Cheryl Barnoski 
History 
Cleveland. Ohio 
George D. Bandle 
Economics 
Buffalo. New York 
Mark Balawejder 
Computer Science 
Pittsburgh, Pa, 
Patricia Badaracco 
Mathematics 
Maywood, New Jersey 
Richa rd Apostolik 
Marketing 
Dover, New Jersey 
Michael Aiello 
Sociology 
Syracuse. New York 
Janet Abbatecola 
Home Economics 
Pearl River. N.J. 
Victor Bako 
Physical Education 
Johnstown, Pa. 
Kathy Aufderheide 
Secondary Education 
Centerville, Ohio 
Bernice Andrews 
Psychology 
Weirton. W. Va. 
Leo J. A hasic 
Accounting 
Aurora, frIIinois 
Richard J. Baker 
Chern. Engin. Tech. 
Dayton, Ohio 
Amos Atwood 
Secondary Education 
Dayton, Ohio 
Suzanne Anderson 
Medical Technology 
Ashville. New York 
Peter Ayuaviva 
Communication Arts 
Cedar Grove. N .J. 
Mary Lou Baker 
Theology 
Cuyahoga Falls. Ohio 
John Arlinghaus 
Marketing 
Cleveland, Ohio 
Robert Altavela 
Chemica l Engineering 
Webster, New York 
Michael Ack ley 
Computer Science 
Annapolis. Md. 
John Baird 
History 
Hillside. New Jersey 
Philip Ardire 
Marketing 
Kettering, Ohio 
Don Allcock 
Business Management 
Morris Plains. N.J. 
Gerald Achatz 
Business Management 
Tonawanda. New York 
Anne Bagot 
Social Work 
San Francisco. Calif. 
Thomas Archdeacon 
English 
Ottoville. Ohio 
Guy Alhertelli 
Computer Science 
Ambler. Pa. 
Ronald Ahramshe 
Mech. Engin. Tech. 
Brooklyn, New York 
faces/seniors 223 




I. 220 ROW I: Rich Raible. Denny Morrison. Jeff Georgy . 
2. 323 ROW I: Kathy Gleason. Joyce Koesel. ROW 2: Mary Sampsel. Barb Werner. 
3.222 ROW I: Doug Schutte . Dan Hacker . AI Sigg. 
4. 232 ROW I: Conrad Golias. George Bartos. ROW 2: Dennis Skoff. Jim Habinek, Ken-
neth Bondor. ROW 3: John Oliverio . 
228 faces/off campus 
l STREET 200 
------------~~~ 
l. 223 ROW I: Mary Sue Wiedemer, Julie Klaes . ROW 2: Becky Malloy. ROW 3: Nancy Ko-
towski, Linda Brunhofer. ROW 4: Nancy Kirner. 
2. 220 ROW I: Jan Lubeley, Nancy Schenck, Pat Murray, Mary Jo Detiveiler, Mary Lou Di-
Leo. ABSENT: Carol Resch. 
4.236 ROW 2: Mary Orr Alcock, Debbie Hays, Ellen Hannan, Kathy Katzman. ROW 2: Neal-
on, Corrigan, Malone, Kadar . 
3.234 ROW I: Ginny Yanick, Kilo, Ginny Straniero, Mary Ann Matey . ROW 2: Karen Ho-
gan, Barb McKenna. Kathleen Reddy, Carol "Hood" Pohl. 
faces/off campus 229 
230 faces/off campus 
I. 1522: ROW I: George Palomba, F. W . Matrazzo. ROW 2: M. D. Greco 
and Skipper. ROW 3: Dom Finelli , R . Cilli . 
2. 1435: ROW I: Breezy, Braim . ROW 2: Dink Domenico. Bill Berger. ROW 
3: Bob England, Al Lomas, Ken Corley. 
3. 1225: Nina Fazio, Marilyn Jones, C arolyn Pograis , Mary Jane Smith , 
Critchett Ross, Kathy Luken . 
4. 1434: ROW I: Jim Risacher , George De Meulenaere, Mike Vanek . ROW 
2: Jim Stitt, Greg Kotlinski , Ron Phillips . 
5. 1201: Kevin Kenny, George Kinzeler. 
6. 1209: Paula Cuppola, Jeannie Holtz, Peggy Montgomery, Barbara Tully . 
7. 1211: Kathy Busher . Christiane Ziolo. Leslie Baeuerlen, Karen Ann Goble. 
faces/off campus 231 
I. 327 ROW I: Tom Carney, Paul Milfeit, Sam Feudale . ROW 2: 
T. J. Barrow, Dave Meshowski , Rich Musolino, Fran Falbo, Joe 
Schurmann. 
2. 1511 ROW I: Pat Baker. ROW 2: Janice Hughes, Tom Willke, 
Charlotte Jutte, Carol German . 
3. 1233 ROW I: Sr. Maureen McGettian , Fr. Joe Schmitt. ROW 2: 
Eileen Martucci, Patty Broderick, Ginny Baker , Eileen Mc-
Partland, Kathy Schmitt. 
232 faces/alberta 
REP£ NT 
you 
SINNER-S 
I. 1617:Louann Backer. Bea Martino, Pat Badaracco. Mary Kish . 
2. 1714 ROW I: Rita Cipalla, Kathy Clark , Kathy Fitzgerald . ROW 2: Pat 
Edwards, "0. J.", Audrey Trocki . ABSENT: Nancy Long. 
3. 1711 : Sally Egan, Bernice Andrews, Linda Montanaio, Barb Miller . 
faces/alberta 233 
I. 435 Apt. 0 ROW \; Cecil'ia "Ct:cil" Smith. Ruth (gel. ROW 2: 
Jane Sapko. Kris Kt:nnedy and Lancelot and Sundance. 
2. 337 ROW I: Alane Orient. Mary Lou Pt:cjak. Bonnie Krasicki. 
ROW 2: Mary Pat Narus. Kathy Pekarek. Vicki Hammer. Cathy 
Lincoln. 
3. 435 Apt. F ROW l: Belly Pomponio Kathy Zaciek. Andy Sowel. 
Yvelle Quenneville. Annelle Bobby. 
4. 413: Mary Lou Neff. Kathy Hoffman. Barb Roetzer. Sheila 
Reinhard. Fran Reime . 
5. 20 I ROW I: Keith O·Nei·l. Jerry Fuschello. Bob Pugel. ROW 2: 
Lori Clark. Ellen Rainey. Mary Hohl. 
234 faces/off campus 
2627 282930, , I. 10: Steve Meinking, Mike Fitzpatric, Don Makas, Jim Doyle. 
2. 31: Ginny Stivorich, Mary Sue Johnsen , Eileen Ma -
hone y, Sue Donoghue, Patti Drudy, Anmarie Meter. 
3. 26: Curt Geiger, Wayne Hogrefe, John Sauro, Rick 
Castrop and Boom-Boom. Lindgren . 
4 . 39 ROW I: Bob Delosp, Frank Turano . ROW 2: 
Mike Quigley, Frank Kennelly , Doug Vassallo , Jim 
Stimler. 
5. 36 ROW I: Mary Martha Kelly , Carol Christian , Col-
leen Crotty. ROW 2: Diane Erb, Pat Hill. ROW J: 
"Sac!." 
6. 123 ROW I: Eileen Trauth, Mary Reilly . ROW 2: 
Claudia Elwe'll, Janet Riccardella, Wilma Schroeder, 
Beth Schroeder. 
faces/off campus 235 
.. 
I. 3D ROW I: Susan Zierolf, Mary Jo Gallico, Marianne Connelie. ROW 2: Cindy Veit, 
Diane DiPasquale, Kathy Vervel. 
2. 3A ROW I: Denise Michele Casino, Donna Davis, Betsy Sherry. ROW 2: Barb Boh-
mer. Diann Armstrong, Margi Hornsby, Marilyn Juzkiewicz. 
3. 3F ROW l: Ann Ant ~finger, Kayleen Kill. ROW 2: Nosy and Cosy. ROW 3: Donna 
Nicolosi, Kris Dunham, Nancy Federspiel. 
4. 6F ROW I: Pat Adams. ROW 2: Meg McManus. ROW 3: Carol Gillespie, Debby 
Flanagan. ROW 4: Jan Amatu1lli, Cathy Fogarty. 
4. 
236 faces/off campus 
5. 
I. 10E ROW I: Nellie Hainrihar. Carla Massara . Kathy Brunner. 
ROW 2: lisa DeArco. Joan Young. 
2. 6B ROW I: Lynda Roth. Jane Guardino, Ana Uher. ROW 2: Mar-
gie Oldeg, Julie VanDoornevelt, Micki Flanagan. 
3. 4B ROW I: Pam Najjar. [rene Heinlein , Karen Garmoe, Katie 
Hichey, Eileen Riordan, Laura Whitting . 
4. 4C ROW I: Tarie Kleinknecht. Kath y Nixon, Jan Fusco, Colleen 
Driscoll. 
5. 2F ROW I: Joan B. Hansen, Mary Beth Klein. Jeannt: M. Boeke, 
Marth a Rothermel. Absent: Mary Anne Burns, Marilyn Batsche . 
6. 5C ROW I: Julie Torson, Cheri Oros, Susan Latkey. ROW 2: 
Jeanne Hogerb, Mary Fran Umpirowcz, Karen Cannon. 
faces/off campus 237 


I. 42J ROW I: Debbie. Gretchin. Nancy . ROW 2: Hobbet, 
Jim. Ricky, Mary Ellen . ROW J: Nan. Maggie . Absent: 
Pete. 
2. JJ I ROW I: Sue Hoy, Paity Nolan , Connie Cacha\. 
J. 412 ROW I: Ray Kaliszewski. Don Bennett. ROW 2: 
Tom Switalski, Don Klosterman , Serge Chounet. 
4. JJO ROW I: Barb Tikey and Friday Mother-or-Pearl. 
ROW 2: Barb Kates, Denny Brandow, Kenny Smith, Kathy 
Montgomery, Benny Fitzgerald. ROW J: Dale Olerf. Joe 
Jould , Stan Ingerski, Jerry Fuque, Steve Holmes. 
5.420 ROW I: Joe Syrocinsk, George Bandle and Chopper. 
ROW 2: Pete Holenchak, Joe Tront. Pete Macconi. Pete 
Lazaredes. ROW J: John Macconi . 
240 faces/off campus 
Illd nt ." 
A.s~ fl 
~;: I~! : · 
I I I 
,old 
t 11{111 
, \ t ' 
1,417 ROW I: Mary Moates. Nancy Simon. Laurie Zallnick , 
2, 340 ROW I: Paul Miller. Paul Kohlmiller. Bob Pangburn. Dale Braun, ROW 
2: Bob Struthers. Lou Arata, 
faces/off campus 241 
l. 305 "Little Schnapps" ROW I: Tony Lupia, Vinny Palmiotti, Steve Post. ROW 2: 
Mark Dubowe, John Donohue. 
2.439 ROW I: Jim Boltz, John Steinle, George S . Patton, Jr., Paul Martini . 
3. 331 ROW I: Karen Fox . ROW 2: Nancy Eisen, Andrea Faulkner. ROW 3: Sue 
Duffey. 
4. 234 ROW I: Bucksey, Otis. ROW 2: Tort , Jack. AI , Tom. ROW 3: Dennis. AI, Don. 
242 faces/off campus 
I. 463 ROW I: Bob Kehoe, Vito, Bear, Low Rent. ROW 2: Ed Norton, 
Jim Thompson, The Playboy, 
2. 236 ROW I: Steve "Botkins" Hemmert, Sambo Weining, John "Hen-
ry" Holdheide, Ralph, Dave "Freak" Kleinhenz, Steve "Minster" 
Schmitmeyer. 
3.307 ROW I: Chris Modarreri and Budman, Kevin Dehond, Jane Brown. 
ROW 2: Kathy Burk, Marion Ferrick, Anne Keller, Kathy Lumpp, Patty 
Lehnis. 
4.226 ROW I: Kevin Lanahan and Chelsea, Tom Vogan and Sister. 
ROW 2: Joe Gill, Lou Martone, Jefr Morrow, Gary Baird. 
5.430 ROW I: Nick Spuzzillo, Kevin Mooney, John Lesk, Bob Bunn, Pat 
Ciambruschini. Absent: Tom Jordan. 
faces/off campus 243 
244 faces/off campus 
I. 4 \0 ROW 1: Jim Petruska. Charlie Henrich. ROW 2: Pete Black. Brian Wilson. ROW 3: Mark Maiber-
ger, Vince Barrett. 
2.443 ROW I: Kenn Urban, Paul Mattingly, Jim Huebner, Dan Swantek, Pat Cleary. 
3. 325 ROW I: Larry McCarty and Gustav. ROW 2: Bob Scanlon, Nancy Knapstein, Barb Connor, Susan 
Alberten, Gerard Bradley. Absent: "Panama" Macho, Mariano, Santo Loci. 
4.223 ROW 1: Gina Leavy, Kathy Jennison, Helene Kingsland, Nancy Koludrovic. 
5.316 ROW I: Phyllis Knight, Jane Lieberth, Roger Watson, Vince Miller, Kevin Kelly, Bob Scanlon, Paul 
Miller. ROW 2: Linda Halas, Peg Mospens, Jan Wolanin. ROW 3: Patty Kelly, Lynn Heinz. 
1.440 ROW I: Carol Butt, Mariann Kuzio, Sue Wagner, Candy Sullwold, Judy Mitchell, Kathy Sickler. 
2.327 ROW I: Michael, Don, Mike, Hat, Ugly. ROW 2: Susan, Fuzzy, Dan, Mary Beth, Chris, Merf. 
3.320 ROW I: Sue Anderson, Rickie Falbo, Sheila DeBrock, Barb Larson. ROW 2: Bill Bruns, Dave Bush, Jeff Becht, 
John Pettoni . 
4.439 ROW I: Nikki the dog, Debbie Eudy, Don Thomas. ROW 2: Trish Murphy and Kaska the cat, Carol Stoner, 
Mary Fanz, Chuck Zennie. ROW 3: Clyde the tree. 
ST 
400 
faces/off campus 245 
1. 120 ROW 1: Gail Delap. Nancy Gump, Chris Buescher. ROW 2: Betty 
Wenning. Sue Ruesch. 
2.216 ROW 1: Jackie Janowich . ROW 2: Nancy Vargo. Janie Castrop. 
ROW 3: Chris Miller. 
3. 218 ROW 1: Jim Kennedy and Heidi. Bob Desch. Vince Julian. Ed 
O'Reilly. 
4. 119 ROW 1: John Debella, Carol Sferry, Bob Dykas. ROW 2: Tony 
Pohlman, Frank Szczepanski, Mike Mancini, Tim Lord, Milton 
Oppemheim. 
246 faces/off campus 
I. 105 ROW I: Bob Rapiejko , Jana Mer-
ris , JoAnn Zeiasko , Ka thie Lezon and 
Ping, Anne Lobuono, Margie Zucker. 
ROW 2: Bob Beisvert, Rich Apostolick, 
Steve Spagna , Mike Lescanic , Scott 
Serivi . 
2. 101 ROW I: Jim Micale, Tom Homan . 
ROW 2: Joe Dimino , Dave Homan, John 
Miller. Absent : Frank Kedzielawa. 
3. III ROW I: Shag Man , Rick Mil ler 
and Boffer, Barb Chorba, Tom Chorby. 
4 . 3 ROW I : Joe Klinec , Tim Hinkle, 
Frank Downie. ROW 2: Biil Mills, Mike 
Blanda, Tim Hogan. 
faces/off campus 247 
I. 1021 ROW I: Gregg Moore, ~ 
Rene Brabender. ROW 2: Ed "--r------------- - ---------------------- .,,. 
Campobenedetto, Bob Reisdorf. I 
ROW 3: Dutch Mulhere, Dan 
O'Keefe . 
2. 28 Anderson ROW 1: Chuck 
Bradburn, Vinnie Rappa and Don-
ald Sitarella, Dan Callahan. ROW 
2: Paul Cykar, Jim Burke, Bob 
Frew. 
248 faces/off campus 
E. STEWART ST. ' 
l' TO 188 
1. 112 Krachowill: Bob Colum, Bob Gallagher, John 
Kramarik, Don Hinkel. 
2. 838 ROW I: Diane LeftKe, Joanne Walsh . ROW 
2: Mary Blasi. Marcie Lamb. ROW 3: Peggy Veih· 
meyer, Sharon Groh. 
3. 1013 ROW I: John S. Kramer, Mike Yacyk , Ed 
Luczak, Pat O'Neill, Nicky, the cat . 
4.372 ROW I: Barb Hurray, Phys Parisi, Debbie 
Klein . ROW 2: Nancy Turner, Chriss Carmola, Peg· 
gy Beadle. 
faces/off campus 249 
, , , 
=< 
I. 1923 Trinity ROW I: Margie Bell , Will y Lemmens, Chuck Bradburn . ROW 2: Diane Skrocki. Kathy Genaze, Tom 
Brown . ROW 3: Laurey Bartkowiak, Jill Kreher. ROW 4: Jimmy Depreta, Roger Boffardi, Vic Harris. Tom Depreta. 
Flowers by Walter Mulica . 
2.810 Steele: Harry Pohlem, Bill Carey, Ralph Martinez, Doug Strohl, Franklin Smolinski. 
3. Cottonwood Apt. 304: Pete Zelek, Tom Brailey, Paul Bajorek , Regis Lekan . 
250 faces/off campus 
1. 110 Woodland B,OW I: C1ete Diener, 
Brian Czaplicki , Craig Nyman. Lloyd 
Tribley. ROW 2: Rich Pichette. Dave 
Hofmann, Pat Adachi. 
2. Sycamore Square Apts. ROW I: Jim 
Splain. Tom Marten, Jim Gerker, Ray 
Lee. 
faces/off campus 251 




gama 
gama 
cappa 
GAMMA GAMMA 
KAPPA: Ginny Stivor-
ich (Treasurer), Rose 
Mazza (Ex. Vice Presi-
dent), Nancy Watkins 
(President), Shelly Paw-
lik (Parlimentarian), 
Donna Deluca (Secre-
tary), Joanne Kuglin 
(Historian). ROW 2: 
Meg Higgins, Mariette 
Divicol, Karen Kaness. 
Cathy Fogarty. [rene 
Christoli, Terry Bennet , 
Kate Welty, Maureen 
Mathewes. ROW 3: 
Anne lipscomb, Eileen 
Mahoney, Paula Mc-
Quillen, Judy Knesboro, 
Joanne Baroga, Ginny 
Wolr~ , Jerry Harkins , 
Joan Hassler. ROW 4: 
Anne Meidt, lynne 
Kerbis, Roe Caparosa, 
Sue Donoghue, Aileen 
Balkcam, Carol Caparo-
sa, Sue Knight, Kathy 
Quirk, Sue Candy, Ei-
leen Doran, Mary Srer-
ra, Sue Barker. Ginny 
Baker. 
phi 
beta 
alpha 
PHI BETA ALPHA: 
Bishop Adamowicz, 
Rick Bonick. Mike 
Buddie, Jim Carey , Pete 
Donegan. Mike Facciol-
la, Dave Gornall, Dan 
Hogan, Joe lannacchi-
no. Tom Johns, Pat Kil-
bane, Barry lichten-
stein, Tom Maggio, 
Jack Mahlmann. Dave 
Martin, Kevin Mc-
Grath, Rich Misplon, 
Kevin O ' Malley, Mike 
Vanek. 
256 faces/greeks 
omega 
OMEGA SORORITY: 
Diane DiPasqale, Kay 
Chapman, Donata Fa-
zioli, Pat Murray (His-
torian). ROW 2: Barb 
Maras, Judy Mclallan , 
Michelle laHood, Mimi 
Mushinski, Mary lou 
Dileo, Mary Jo De-
tweiler (Ex. Vice-Presi-
dent), Carol Resch (Rec-
ording Secretary) , Jan 
lubeley (President). 
Nancy Schenk (Vice-
President). ROW 3: 
Kathy J en n ison (Trea-
surer), Mary Mc-
Fadden, Marie Sperger, 
Nancy Gulanick, Kathy 
Varvel , Jody Jelley , Gail 
Hunt, Cyndi Schmitt, 
Patty Dignem, Con-
nie Schuck , Nancy 
Kotowski. 
delta 
upsilon 
faces/greeks 257 
tau 
. 
szgma 
rho 
TAU SIGMA RHO: Robert Martin , Rick Morrison, Ed Calahan, Ronald Abramshe, Bill Schenke. ROW 2: Mike ManRing, Tenttundfeld. James Wueste. 
David Seger. ROW 3: Robert Frew, Jeff Perry, Chuck Bradburn , Robert Fisher, Mant Taush. 
258 faces/greeks 
alpha delta theta 
delta gamma omega 
faces/greeks 259 
panhellenic 
council 
PANHELLENIC COUNCIL : Patri-
cia Scofidd (Advisor) . Janet Abbatico-
la (President), Patricia Dignam. Sue 
Donaghue. Nancy Kotowski. ROW 2: 
Ei leen Martucci. Mary SUllhoff. Patri-
cia Rogers, Jackie Krebs . ROW 3: Jan 
Lubeley. Nancy Watkins , Virginia Sti-
vor ich. Terry Kellier. ROW 4: Kath-
leen Pearce. Danielle Troppoli. Janet 
Dombrowski. Ann Carroll. ROW 5: 
Rita Dacey . Pall y Clifford. Mary 
Pipak . 
260 faces / greeks 
phi 
kappa 
mu 
PHI KAPPA MU: SENIORS: Bill Abt, Vince Aurillio, 
John Brown (Chancellor), John Davi, Gerry Durkin , Dave 
Grimaldi , Paul Horstman, Gary Johnson, Jeff Lehren (Vice-
President), Mark MacDonald, Dave MacDonald, Pete 
McGrath, Joe Rocci (Treasurer), Maurice Schroeder, Karl 
Verhoff, Bob Wachter . JUNIORS: Joe Bradley, Tom Cash, 
Jack Caveney, Vince Chase, Rex Coate, Joe Conlon, Chuck 
Debevec, Frank Degaetano , Joe Giglio (Corresponding Sec-
retary), Pete Glumac, Neil Hoelle, Tim Hone, J.im Horst-
man, Bill Jones , Bob Kasubinski, Bob Kochmit , Him Kus-
mick , Bill Macintyre, Bill Madden (President), Tim Oakes, 
Mick O ' Bryan (Secretary), Paul· Reiss, Harry Rutan, Vince 
Solimine, Bob Wylie. SOPHOMORES: Bernie Bonosky , 
Mike Bryce, Tim Darcy, Dave Elston, Jim Giltner, Dan 
GrubenhofT, Rich Healy, Bill Mitchell, Greg Mittereder, 
Mike O'Donell, Gary O'Keefe, Ray Rush, Roger Smith. 
FRESHMAN: Bill Bitterman, Bob Bonosky , Bob Ku z-
mick , Leo Palaibis, Jim Ryder, Eddie Svec. 
faces/greeks 261 


ABOVE: Sue Queeney (News Editor). 
Ann DeStefano (Education Editor). 
264 people/flyer news 
flyer news 
RIGHT: Ann Goeke (Assistant Editor). Helene Kingsland (Editor). 
ABOVE: BUSINESS STAFF: Sterne Mueller, Debbie Haas (Advertising Manager). Don Steiner. Bill Russell. Dave 
Gaylor. ROW 2: Therese Newsuan. R. Kevin Martin (Business Manager). Terry Waitzrnann. ROW 3: Jack Supple. 
LEFT: LA YOUT STAFF: Paul Grygi~r, Mik~ Clarke, Mark Willmott 
(Make-up Editor). 
BELOW: COPY STAFF: TOP: Toni Horton. SEATED: Kristy Maag, Terry 
Haines, Mary Lou Pecjak (Copy Editor). 
LEFT: SPORTS STAFF: Pete Wickham, Phil Laciura, Joe Klinec (As-
sistant Sports Editor). 
RIGHT: STAFF 
WR ITERS: Carol 
O'Brien, Judy Bognaski, 
Chris Kingsland, Chuck 
Gates, Steve Wendell. 
people/flyer news 265 
266 faces/daytonian 
Robert Pangburn 
editor 
Dayton ian 
Peter Zelek 
sports editor 
Barb Kalo 
business manager 
Jeffrey Georgy 
underclass editor 
BELOW: DAYTONIAN STAFF MEMBERS: Celia McLean, Larry 
Bommarito . 
Barbara Bohmer 
senior editor 
BELOW: U .0. PHOTO SER v ICE: Ken Bondor (Assistant Director) , Lloyd Tribley (Co-
director), Brian Corrigan (Co-director), Ron Abramshe (Head Photographer) . 
facesjdaytonian 267 
cleveland club 
• plmu 
epsilon 
PI MU EPISALON: Dick 
D'Anniballe, Richard 
Schoen , Donna Nicholosi, 
Kayleen Kill. Margaret 
Hoile. ROW 2: Daniel 
Swantek. Richard Nicola, 
Joe Belna. Yvette Quenne-
ville. Kathleen Zaciek. Don 
Steiner. ROW 3: Richard 
McBride, Nicholas Schaef. 
Critchett Ross. Gail 
Schweitzer. Jane Frederick. 
ROW 4: Jerry Cernes, Dr. 
Schrau!. Mike Geglia. 
Charles Stander S. M. 
268 faces / organizations 
CLEVELAND CLUB: Sheila Reinhard. Fran Reine. ROW 2: Kathy Moriaty, Joseph Gill, Sue Golubieski , 
Tom Cancian. Mary Anne Doychak, Pat O'Herron, Peg Mospens. Steven Smith (President). Pat Kelly (corre-
sponding Secretary), T. Michael Conroy (Seargent-at-Arms), Kathy Hoffman. Tom Switalski, Barb Roetzer. 
David Sneezy. Eileen Garvin. ROW 3: Don Klosterman, Don Bennett. John Hudepohl. Ken Kelleher, Cecil 
Smith (Treasurer). Linda Halas (Vice-President). Roger Watson . 
A.I.Ch .E.: John Lackner, Tom Hackett, .lohn Williams, Bob Altanela. ROW 2: Judy Kadar, Jim Brent, Greg 
Ondercin, Dave Danrord . Ed Campo benedetto, John Regovich. ROW 3: Tim Splain, Dave Mechler, Kevin Kirk. 
M. Bobal, Tim Hone, Tim Macke. 
math club 
a. i.ch. e. 
faces / organizations 269 
deb corps 
DEB CORPS: Cam-
mille Buffalino. Nancy 
Eisen. Andrea Faulkner. 
Jan Grupenhofr, Karen 
Fox. ROW 2: Ann Mar-
ie Mazzucco , Cindy 
Morgan, Jane Schroe-
der. Reg Stang, Diane 
Reinke. Sandy Morgan. 
Wendy Ciannone. 
vets club 
270 faces/organizations 
VETS CLUB: Dana Green, Patrick McGeehan. Bill Miller. Willie Hodges. Ed Wade. Mike Callahan. Tom Mc-
Caffey, John Klein, Dennis Brink, Tony Santagate, Dick Graf, Jerry Stache. Dick Aufrrey, John Gray. ROW 2: Nick 
Jermolow. George Pierce. Gordon Roberts. 
MARCHING BAND: Mike Trego, Roger Tate. Ann Mazzucco, Camille Buffalino, Jan Grupenhoff, Mary Kiehl, 
Christine Hamm. Linda Roesky, Nina Spat afora, Kathy Kiesewetter. ROW 2: Wendy Cianllone, Kathy Varvel, 
Rhonda Duff, Sharon Reed, Noreen Skully, Janet Rolfe , Nancy Eisen, Renee Ruble, Carolyn Pograis, Janice Ferri, 
Beu Ross. ROW 3: Mary Clare Barker, Donald Markus, Tony Pellitier, Kathy Tamer, George Koenig, Kim Losego, 
Tim Gibson, Kathy Fairlie. ROW 4: Charles W. Ritter, Dianne Armstrong, Paul Martini, Cynthia Schniegenberg, 
Elaine Schweller, Gary Knedler, Roxanne Betz. Robert Strauthers, John Suminski, Vicki Michalak, Kayleen Kill. 
ROW 5: Tom Fontana, Donald Hayes, James Jira, Lee Taulton, Bruce Sliney , Donald Boccari, Donald Fields. John 
Lowe, Albert Clark , Terry Hentrich , James Yeazell, Greg Schniegenberg. ROW 6: Robert Kennerly, Charles Klee-
sattel!, Timothy Bednar, Michael Fitzpatric, James Doyle, Christopher Burger, Mary Bajornas, Denice Nelson, 
Dennis Spooner, James Romond, Mark Zink . 
cheerleaders 
CHEERLEADERS: 
Dawn Chock , Ca ro-
lyn Woeber, Lyn 
Gutbrod. Connie 
Noonan, Marie 
Sperger, Terry 
Chock, Tarie Klien-
knecht. ROW 2: Bob 
Bir, Eddie Fowler. 
AI Cridge, John Sie-
burn, Frank 
Quintiliano . 
u.d. band 
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The preceeding 271 pages are examples of life on the University 
of Dayton campus. The people in these pictures have a story to 
tell. Their story is the University story - your story. The follow-
ing pages are filled with more people. Remember them - they 
are you. 
The following people were instrumental in the publishing of this book: 
Charles A. Miller 
American Yearbook Company, Topeka 
Gerald Schneider 
Delma Studios Inc., New York 
Barbara Bohmer 
Jeffrey Georgy 
Barbara Kalo 
Peter Zelek 
Lawrence Bommarito 
Dale Ann Hoover 
Michael Klingman 
Christine Lindsay 
Celia McLean 
Lloyd Tribley 
Brian Corrigan 
U. D. Photo Service 
A special thank you goes to Mary Devine. Only through her dedication to her job, her encouragement (even from a hospital bed), 
and her patience with a new staff was it possible to publish this book. 
Robert M. Pangburn 
Editor 




























